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A folyó év junius havában Lipcsében tar­
tól l nemzetközi kiadói kongresszus napirend­
jének egyik pontja volt: Ausztria-Magyarország 
és a berni egyezmény.
Mikor a kongresszusra szóló meghívás hoz­
zám, mint a Magyar Könyvkereskedők Egyletének 
főtitkárához megérkezett, első kötelességemnek 
ismertem, hogy a kongresszus vezetőségét egyle­
tünk nevében arra figyelmeztessem, hogy mi, 
magyar kiadók, csakis azon feltétel mellett vehe­
tünk részt ezen nemzetközi kongresszuson, ha 
nem mint Ausztria-Magyarország egy részének, 
hanem mint az önálló magyar államnak kiadói 
jelenhetünk ott meg. Utaltam átiratomban arra, 
hogy azok a törvények, melyeknek megváltoztatá­
sára a kongresszus törekszik, nem osztrák-magyar 
törvények, milyenek egyátalán nincsenek, hanem 
különböző, egymástól lényegesen eltérő magyar 
és osztrák törvények; jeleztem különösen, hogy 
a berni egyezmény tárgyalásába csakis azon felté­
tel mellett bocsátkozunk, ha a magyar államiság,
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a magyar irodalom és a magyar könyvkereske­
delem önállósága a tárgyalások során kellő ki­
fejezést nyer.
A kongresszus vezetősége megértette és 
teljesítette kivánatainkat, és igy a berni egyez­
ményre vonatkozó határozat következő szöve­
gezéssel lett előterjesztve és elfogadva:
»A negyedik nemzetközi kiadói kongresz- 
szus megbízza az állandó irodát, hogy a cs. k. 
osztrák és a kir. magyar kormánynál tegye meg 
a megfelelő lépéseket arra nézve, hogy ezek a 
monarchiát mielőbb indítsák az irodalom és 
művészet alkotásainak védelmére alkotott berni 
unióhoz való csatlakozásra.«
A nemzetközi kiadói kongresszus ezen hatá­
rozatát a magyar kormánynak kellő alakban 
tudomására fogják hozni, és miután a kérdést 
az egyezményen kívül álló összes államokban 
mindenütt állandóan napirenden tartják és élén­
ken tárgyalják, miután különösen Ausztriában 
az igazságügyminiszter már be is kérte az 
érdekelt írói és kiadói testületek véleményét: 
több mint valószínű, hogy a magyar kormány 
sem fog a kérdés tárgyalásától elzárkózhatni. Ezen 
tárgyalások szempontjából szükséges, hogy az iro­
dalom és sajtó mihamarább foglalkozzék ezzel a 
nemzetközi egyezménynyel, mely czél előmoz­
dítását kívánja szolgálni jelen tanulmány is.
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A berni egyezménynek megalkotása és ter­
jedése a szerzői és kiadói jog irodalmát is lénye­
gesen fejlesztette, és az évek során magára az 
egyezményre vonatkozólag is jelentékeny iro­
dalom fejlődött. A berni szövetségnek állandó 
irodája »Le droit d’auteur« ezímen 13 év óta 
havi folyóiratot ad ki, mely az irodalmi és 
művészeti szerzői jog sokféle kérdésének gazdag 
tárháza. Reánk nézve különösen érdekes Junker 
Károlynak 1900-ban Bécsben megjelent könyve 
»Die Berner Convention zum Schutze der Werke 
der Literatur und Kunst und Oesterreich-Ungarn«, 
mely a magyar törvényhozásnak és hazánk 
irodalmi viszonyainak helyes ismerete mellett 
alaposan és világosan tárgyalja az egyezmény 
értékét és várható hatását.
Magyarország csatlakozását a szövetséghez 
Junker kétségtelennek tartja úgy irodalmi érde­
keink, mint nemzeti jellegünk alapján. Ebbéli 
nézetét következő szavakkal fejezi ki: »Ámbár 
statisztikai kutatásunk azt mutatta, hogy a 
magyar korona országaiban a fordítási tevé­
kenység aránylag nagyobb, mégis első sorban 
arra kell utalnunk, hogy épen a magyar iroda­
lomnak oly jelesei is vannak, kiket ma már 
messze hazájuk határain túl is ismernek. Ma­
gyarország termelése a művészet terén is kivi­
telképes, úgy hogy a magyar írók és művészek*
2*
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érdeke megkívánja a berni egyezményhez való 
esatlakozást. Ehhez járul, hogy épen Magyar- 
országon sokkal szívesebben nézik a nemzetközi 
vállalkozásokat, mint Ausztriában, és ellenkeznék 
is a magyar nemzet jellemével, ha Magyaror­
szág távol maradna egy oly egyezménytől, 
melynek méltán tulajdonítanak oly nagy jelen­
tőséget, és melynek czélja. hogy kiérdemeli 
jogok illojális befolyásolását megakadályozza. '
Jelen tanulmány szerzője Junker úr állás­
pontját teljesen elismeri és helyesli; a kérdés 
tárgyalásánál és megvilágításánál azonban sem­
mikép sem kívánja magát ezen udvarias nyilat­
kozat hatásától vezettetni, hanem lépten-nyomon 
kizárólag saját hazai viszonyainkat, saját műve­
lődési érdekeinket, nemzeti irodalmunk hivatását 
és jövőjét és ezek mellett az őszinte jogérzéket és 
hazánk nemzetközi tekintélyének kérdését tartja 
szem előtt.
Kívánatos, hogy ezek a szempontok legyenek 
irányadók és döntők a kérdés további tárgya­
lásánál is.
II.
A BERNI EGY E Z M É N Y TÖRT É N E T E 
ÉS FEJLŐDÉSE.

A  tulajdonjog nemzetközi védelme egy téren sem 
fejlődött oly lassan, mint a szellemiek terén. A mai 
nemzedék már beleszületett abba a felfogásba, hogy 
vagyonát s anyagiakhoz való tulajdonjogát az egész 
müveit világ egyformán elismeri és megvédi; csak az 
író és művész kénytelen megbarátkozni azzal az álla­
pottal, hogy azt, a mit ö alkotott, és a mit saját hazájá­
nak határain belül csak az ő beleegyezésével szabad 
terjeszteni, azt hazájának határain kívül többé-kevésbbé 
bitang jószágnak nézik, a melyet utánnvomatni, lefor­
dítani és üzletileg terjeszteni mindenkinek szabad.
Csak itt-ott, hosszú időközökben kötnek egyes álla­
mok egymásközt szerződéseket a szerzői jog megvédésére, 
és maguk ezek a szerződések is nagyon csekély, mond­
hatni csak látszólagos védelmet nyújtanak a fordítási jog 
tekintetében. Nagyjában és általában valóságos kalóz­
kodás folyt a legutóbbi időkig a szellemiek birodalmá­
ban, a szerzői jog nemzetközi védelmének fogalma pedig 
csak az utolsó félszázad erősbödött jogérzetének diadalai 
közé sorolható.
Az egyes államok között kötött szerződések mellett 
1878-ban éled fel először, és pedig az akkori párisi világ­
kiállítás alkalmával, egy általános szerzői egyezmény 
eszméje, és ugyanekkor alakul meg az íróknak és művé­
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széknek ma is virágzó nemzetközi egyesülete. Ettől az 
egyesülettől indult ki az a terv, hogy az összes művelt 
államok nemzetközi értekezletet tartsanak, melynek czélja 
az legyen, hogy szentesítse azt az elvet, mely szerint a 
szerződő államok bármelyikének szerzői valamennyi szer­
ződő államban kölcsönösen ugyanazt az oltalmat élvezzék, 
melyet hazájuk törvényei nyújtanak.
Ezen alapelv kinyilatkoztatása mellett hívta össze 
a svájczi kormány 1884-ben a művelt világ összes álla­
mait nemzetközi értekezletre, mely 1884-ben Bernben 
tartatott, és a melyen Magyarországot Zádor Gyula 
képviselte.
Ezen értekezlet kidolgozta és magáévá is tette a 
nemzetközi szerzői jog tervezetét, és ezt egy évvel később 
ugyancsak Bernben tartott újabb értekezleten, melyen 
azonban Magyarország képviselve nem volt, az egybegyült 
államok végleg megszövegezve, csekély módosítással 
elfogadták.
Ez az u. n. berni egyezmény, melynek ezen első 
szövegezése formailag ugyan nem mondható szerencsés­
nek, mert a sokféle tanácskozás folytán már az első 
megállapodás is háromfelé tagozódott; lényegileg azon­
ban kiindulását képezte a szerzői jog nemzetközi elisme­
résének és védelmének. All pedig ez az első megálla­
podás :
I. a tulajdonképeni egyezményből, mely 21 pontban 
megállapítja az irodalom és művészet alkotásainak védel­
mére alkotott nemzetközi szövetség tételeit;
II. póthatározmányból, mely kimondja, hogy a berni 
egyezmény a szerződő államok között fennálló külön 
egyezményeket nem érinti, feltéve, hogy ezek nem ellen­
keznek a berni egyezménynyel;
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III. zárójegyzőkönyvből, mely egyes részletes meg­
állapodások mellett a nemzetközi iroda költségeit és ezek 
elosztását állapítja meg.
Természetesnek kell tekintenünk, hogy a berni 
egyezmény első megalkotása óta is fejlődést és változást 
mutat, és hogy a jövőben sem maradhat meg merev 
állandóságban. Meg is állapítja az egyezmény 17. pontja, 
hogy időnkint, még pedig mindig más-más államban, 
értekezletek tartandók az egyezmény fejlesztése illetve 
revisiója czéljából. Eddig egy ily értekezlet tartatott, még 
pedig 1890-ban Párisban, mely különösen a fordítási jog 
és a fényképészeti művek védelme tekintetében lényege­
sen fejlesztette az eredeti megállapodást.
A jövő ilynemű értekezlet első feladata az lesz, 
hogy a szöveg tagoltságát szüntesse meg és az egyez­
mény egységes szerkezetéről gondoskodjék.
Megnyugtató úgy az egyezményben résztvevő, mint 
a még belépő államokra nézve, hogy bármely változtatás­
hoz az összes szerződő államok hozzájárulása szükséges.
Az egyezményhez megalkotásakor 10 állam járult 
hozzá, és pedig: Belgium, Francziaország, Haiti, Liberia, 
Nagybritannia, Németország, Olaszország, Spanyolország, 
Svájcz és Tunisz. Azóta csak négy állam csatlakozott 
hozzá, és pedig: Luxemburg (1888-ban), Monaco (1889-ben), 
Norvégia (1896-ban) és Japán (1899-ben).
Csak öt nevezetesebb államot említhetünk, a mely 
eddigelé még nem csatlakozott a berni egyezményhez. 
Ezek: az Amerikai Egyesült-Államok, Ausztria, Magyar- 
ország, Németalföld és Oroszország. Miután azonban 
Ausztriában és Németalföldön már is erős mozgalom 
indult meg a csatlakozás érdekében, bízvást várható, 
hogy néhány év múlva a nagy nemzeteket kivétel nélkül
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ott fogjuk találni a berni unióban, és hogy a szellemi 
élet jogrendjének ezen közös öve körülfogja majd a 
világ összes művelt népeit.
A következő fejezetben foglalkozunk majd az egyez­
ménynek hazai viszonyainkhoz való vonatkozásaival.
A tanulmányt követő részben pedig a berni egyez­
mény szövegét adjuk, még pedig úgy az eredeti franczia 
szöveget, melyre mindazoknak, kik hivatva lesznek, hogy 
az egyezmény codiílcálásával foglalkozzanak, feltétlenül 
szükségük lesz; mint a magyar fordítást, melyet jelen 
tanulmány szerzője készített.
Mindkét szövegben azok a változások, melyeket 
az 1896. évi párisi értekezlet állapított meg, már be 
vannak iktatva a megváltoztatott vagy megszüntetett 
pontozatok helyére úgy, hogy a közölt szöveg az egyez­
ménynek mai nap érvényben levő tartalmát adja.
Az 1896. évi értekezlet által megállapított póthatá- 
rozmány szövege mindenütt dűlt betűvel van szedve; 
az illető szakaszok régi, eredeti szövegét pedig jegyzetek 
alakjában közöljük.
Az ugyanezen értekezlet által elfogadott magyarázó 
nyilatkozatokat az illető szakaszok mellett közöljük.
Meg kell jegyeznünk, hogy az 1896. évi póthatároz- 
mányt és magyarázó nyilatkozatot az összes államok 
elfogadták, kivéve Nagybritanniát, mely csakis a pőt- 
határozmányt, és Norvégiát, mely csakis a magyarázó 
nyilatkozatot fogadta el.
A BERNI EGYEZMÉNY TEKINTETTEL 
MAGYARORSZÁGRA.
I I I .

A  berni egyezmény szövegéből látni fogjuk, hogy 
alapelvként domborodik ki belőle a külföldi és belföldi 
szerzők közötti teljes jogegyenlőség eszméje.
Ezen főelvénél fogva, az egyezmény, a mint hatását 
az összes államokra kiterjesztheti, megszünteti majd a 
szellemi élet áramlataiban jelenleg fennálló szabálytalan­
ságot: egyforma szabadságot, egyforma korlátokat szabva 
az összes népek szellemi alkotásainak kölcsönös átülte­
tése tekintetében.
A népek szabadságának és felvilágosodásának 
ideálja szempontjából azt kellene ugyan kívánnunk, hogy 
a szellemi alkotások terjesztése tekintetében szűnjék 
meg minden korlátozás; hogy az a szép és igaz gondo­
lat, mely egy ember agyában megfogamzott, anyagi 
érdekek teljes kiküszöbölése mellett azonnal az egész 
emberiség közkincsévé váljék. De, hacsak a szerző jogát 
az ő szellemi termékének gyiimölcsözése tekintetében 
letagadni nem akarjuk, akkor ezen elvont, vagy mondjuk 
utópisztikus okoskodás útján is oda jutnánk, hogy a 
szerzőt megillető jutalmat az emberiség összessége 
nyújtsa. Ehhez az álomképhez legközelebb áll az az 
államhatárokat nem ismerő általános jogrend, mely az 
egyenlő jogoszlás alapján magában foglalja a szellemi 
termékeknek nemzetközi védelmét is. Ezzel határozottan
ellenkezik a nálunk e téren jelenleg uralkodó állapot, 
mely Ausztrián kívül csak négy államnak biztosítja köl­
csönösség alapján a szerzői jog védelmét, mig a többiek­
kel szemben semminemű megállapodást nem ismer.
Nem hiszszük, hogy fejlett jogérzéssel bárki is lelke­
sedhetnék ezen visszás állapot mellett; nem is hiszszük, 
hogy a magyar kormány és törvényhozás állandóan 
elzárkózhatnék a berni egyezménynek méltányosságon 
és igazságosságon alapuló elveinek behatása elől; még 
akkor sem, ha az derülne ki, hogy kulturális és gazda­
sági téren áldozattal járna annak elfogadása. Az álalá­
nos igazságok, ha egyszer kiröppentek, utat is törnek 
maguknak, és ott, ahol érvekkel nem érvényesülhetnek, 
clöbb-utóbb erőszakkal rombolják le a gátakat, melyek 
önmaguktól is kell hogy meglazuljanak, miként a sziik- 
keblüség, rövidlátás és kicsinyes önzés minden művei. 
A szerzői jog nemzetközi védelmének eszméje, mint 
láttuk, tizennégy államot, köztük Európának három leg­
nagyobb kulturállamát, máris hatalmába kerítette, és ez 
eszmének harezosai az összes többi népeknél is be fognak 
kopogtatni, szüntelenül, újból és újból, mig megnyílnak 
a kapuk, és létrejön ez a világ-unió, melynek értéke 
messze túlterjed az egyenlő jogosztás elvének érvényesü­
lésén, mert ez az unió a szellemiek birodalmában van 
hivatva jogrendet állandósítani, és igy az emberi hala­
dásnak és a nemzetek kölcsönös becsülésének zálogául 
is tekinthető.
5«- + *
De nem akarjuk ezen érvvel beérni. Nem állhatunk 
meg azon a ponton, hogy, miután ez az unió létezik, 
miután ez a kérdés fel van vetve: nemzeti reputácziónk
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megköveteli, hogy mi is meghajoljunk ezen nemzetközi 
egyezmény előtt; — hanem kötelességünk, a dolgok 
mélyére hatolni és esetleges csatlakozásunk következmé­
nyeit kulturális, nemzeti és gazdasági szempontból alapos 
vizsgálat tárgyává tenni.
Első pillantásra úgy tetszik, mintha nekünk, mint 
számra kisebb és a szellemi javak terén behozatalra 
utalt nemzetnek, a berni egyezmény elfogadása úgy kultu­
rális, mint gazdasági szempontból csakis hátrányunkra 
szolgálhatna, mert több mint valószínű, hogy ezzel a 
szellemi javak forgalmát megnehezítjük és megdrá- 
gítjuk.
A berni egyezmény ugyanis a fordítás jogát elvben 
teljesen és kizárólagosan az eredeti mű szerzője javára 
biztosítja és ezt a kizárólagosságot csakis abban az eset­
ben szünteti meg, ha a szerző a fordítás jogát az eredeti 
mű megjelenésétől számított tiz éven belül nem érvénye­
síti. Ezt a tételt kibővíti és megerősíti még azzal, hogy 
a jogosult fordítást az eredeti művel egyenlő oltalomban 
részesíti. Ezen intézkedéseiben a berni egyezmény lénye­
gesen eltér az összes államoknak a szerzői jogra vonat­
kozó törvényeitől, melyek az eredeti mű szerzőjét csak 
aránylag rövid időig (a mi törvényünk csak egy évig) teszik 
a fordítási jog tulajdonosává, és a jogosított fordítás meg­
jelenése mellett is bizonyos idő múltán (a mi törvé­
nyünk öt évvel a fordítás megjelenése után) bárkinek 
szabadságot adnak egy másik fordítás közrebocsátására, 




Kulturális szempontból tekintve a kérdést, első 
sorban azt kell kutatnunk, váljon a berni egyezményhez 
való csatlakozás által kénytelenek leszünk-e fontos míve- 
lődési eszközökről lemondani; a második kérdés pedig 
az, váljon emelkedik vagy hanyatlik-c majd a magyarra 
fordított müvek száma és minősége; végül arra a kér­
désre kell választ keresnünk, váljon saját íróink a kül­
földön könnyebben vagy nehezebben fognak-e ezután 
érvényesülhetni.
Mielőtt ezen kérdésekre válaszolhatnánk, a jelen­
legi helyzet visszásságát kívánjuk kulturális szempont­
ból kimutatni. Manapság tudniillik a külföldi államok 
egy részével van kölcsönös védelemre szolgáló szerző­
désünk, másik részével pedig nincs. Ebből önként 
következik, hogy a magyar kiadó szívesebben fordít- 
tatja azon irodalmak termékeit, melyek védve nincse­
nek, melyeknél tehát a szerző beleegyezését kikérni 
nem kell és melyeknél minden szerzői tiszteletdíj és 
minden jogi bonyodalom ki van zárva, mint azokét, 
a melyekkel a szerzői jogra nézve egyezményt kötöt­
tünk, és melyekhez a kiadó, már a szerződések bonyo­
dalmas volta következtében is, csak némi aggódással 
nyúl hozzá. Ha ez az állapot a gyakorlatban nem is 
uralkodott eddigelé ily kirívó módon, kétségtelen, hogy 
ezentúl fokozott mértékben fog mutatkozni, miután a 
Németországgal legújabban kötött szerződés folytán a 
három nagy kulturállam termékei most már egyen­
lően vannak megvédve, és a kiadók az említett okok­
nál fogva többé - kevésbé az egyéb védtelen nemze­
tek irodalmai felé fogják figyelmüket kiterjeszteni. 
Ezen állapot visszássága kulturális szempontból abban 
áll, hogy jelenleg, a védelem különfélesége mellett, a
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kiadó nemcsak a fordítandó könyv jóságát és használ­
hatóságát tekinti, hanem annak védett vagy védtelen 
voltát is számításba veszi.
A berni egyezmény egyetemes jellege, mely min­
den nemzetnek minden termékét egyformán megvédi 
a fordítás tekintetében, ezt a visszásságot megszünteti, 
és a könyv belső értékét helyezi első sorba, ami kultu­
rális szempontból határozott nyereség.
De térjünk vissza a felvetett kérdésekhez és keres­
sük a választ első sorban arra, váljon a berni egyez­
ményhez való csatlakozás esetében kárt szenvednénk-e 
fontosabb mívelödési eszközeink tekintetében. Értjük 
ezen. a tankönyveket, tudományos kézikönyveket, ifjú­
sági iratokat és a népies olvasmányokat. Ezek az iro­
dalomnak azon ágai, melyeknek fejlesztését féltékeny 
szeretettel kell gondoznunk, ez az irodalom terén a mi 
mindennapi kenyerünk, melyet nem engedhetünk meg­
romlani és megfogyni anélkül, hogy nemzetünk kulturális 
tekintetben kárát ne vallja.
A tankönyvek és ifjúsági iratok terén kulturális 
érdekünk egyenest megköveteli az eredeti irodalom 
fejlesztését és a fordítások megnehezítését. Tanköny­
veink legyenek kivétel nélkül eredetiek, a saját viszo­
nyainkhoz alkalmazottak, a magyar gyermek felfogásához, 
környezetéhez, értelmi és érzelmi mivoltához mértek, 
szóval legyenek minden tekintetben magyarok. Beval­
lott fordításaink c téren nincsenek is, azok a könyvek 
pedig, melyek idegen munkák be nem vallott átülte­
tései, szerencsére mindinkább kiszorulnak és a tanter­
vek nemzeti irányban való fejlődésével, kénytelenek 
helyüket az igazi, becsületes eredeti könyveknek áten­
gedni. E téren tehát csak nyerhetünk, amikor az ere-
3Ranseliburg, Berni egyezmény.
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deti szerzők jogát elismerjük és ezzel a fordítást meg- 
nehezítj ük.
A magyar ifjúsági irodalomra nézve bátran mond­
hatjuk, hogy a külföldi szerzők jogának védtelensége 
valóságos csapás volt a múltban. E téren nagyon is 
gyakran a szöveg és a képek olcsó beszerzése vezette 
a kiadót, és ennek folytán sok-sok selejtes idegen munka 
rontotta meg ezt az ágát a mi irodalmunknak, mely csak 
az utóbbi évtizedben indult fejlődésnek némely jeles 
hazai írónk vezetése mellett. Azt a kárt, amit az ifjúsági 
irodalomban a fordítások hosszú időn keresztül védtelen 
beözönlése okozott, egy egész nemzedéken keresztül sem 
tudjuk kiheverni. A gyenge eredetit rendszerint még 
gyengébb fordításban kapta kézhez a magyar gyermek- 
világ, és ezek az idegen szellemű ifjúsági könyvek, melyek 
a legegészségesebb fogékonyságot is elölik örömtelen, 
száraz, idegenszerű tartalmukkal, átplántálták leikébe azt 
az irodalmi közönyt, melyről manapság oly gyakorta 
hallunk indokolt panaszokat. Ha a magyar kiadó min­
den ifjúsági munka szövegét kénytelen lesz megfizetni, 
az idegent épúgy mint a hazait, akkor első sorban saját 
íróink jeleseit fogja buzdítani ezen irodalmi ág tovább- 
mívelésére, a külföldtől pedig csak a legjobbat, a mara­
dandó értéküt fogja átvenni: azt, amire szükségünk van, 
ami nyereség lesz irodalmunkra.
Ugyanez áll jórészben a népies irodalomra is, mely 
nálunk egyelőre nagyon is fejletlen, és melynek fejlő­
dését itthon, saját erőnktől, saját viszonyaink alapján, 
magyar lélekkel, magyar érzéssel kell előmozdítanunk. 
Erre nézve a legsúlyosabb, legvégzetesebb veszedelem 
volna, ha külföldi termékek fordításából táplálkoz­
nék. Oly nemzet, mint a magyar, nem hogy vészé-
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lyeztetné ezen irodalmi fajokat, amidőn a külföldi ter­
mékek fordítását megnehezíti, hanem ép megfordítva, 
csak kötelességet teljesít, amikor a tankönyv-, ifjnsági 
és népies irodalomra minél magasabb védvámot vet és 
ezzel rászorítja az írókat és kiadókat egyaránt, hogy azt 
adják a népnek és az ifjúságnak, ami az övé, ami az ő 
képzeletével, az ö érzésével, az ö belső és külső életével 
rokon, ami vele egy talajból nőtt, az ó múltjából táp­
lálkozik, jelenével együtt él, és így alkalmas arra, hogy 
a jövő küzdelmeire előkészítse.
Ezek mellett, mint már említettük, a tudományos 
kézikönyvek az irodalomnak gyakorlati szempontból 
legszükségesebb alkatrészei. Ezek csakis nélkülözhet- 
lenségiik tekintetében esnek az imént tárgyalt iro­
dalmi alkotásokkal egy elbírálás alá; egyéb tekintetben 
azonban ezeknél nem szabad ugyanarra a sovinisztikus 
álláspontra helyezkednünk; sőt a tudomány haladásának 
szempontjából az volna felette kívánatos, hogy a külföld­
nek legjelesebb orvosi, fdozofiai, mennyiségtani, termé- 
szettani, történeti stb. kézikönyvei, szakmunkái, sőt rész­
ben a monogralisztikus munkák is, magyarra átültettes- 
senek. De amidőn ezt a kérdést a berni egyezmény 
szempontjából akarjuk vizsgálni, csak arra szabad szorít­
koznunk, váljon eddigi irodalmi termelésünk e téren 
fentartható és folytatható lenne-e a nevezett egyezmény 
hatálya mellett. Nézzünk tehát körül e téren és álla­
pítsuk meg, hogy az utolsó évek alatt mennyit fordí­
tottunk tudományos munkákból.
A rendelkezésünkre álló kimutatások,1 melyek az
1 Lásd: A magyar irodalom statisztikája 1861—1898. Köny­
vészeti alapon kidolgozta Kiszlingstein Sándor. (Melléklet a Pallas 
Nagy Lcxikonának »Magyar irodalom« ezikkéhez).
3*
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18(51—1898-ig terjedő időszakról, tehát 38 évről számol­
nak be, eléggé biztos betekintést engednek a fordítások 
számarányába.
Ezen statisztikai anyagból látjuk, bogy nálunk a 
történelem és ennek segédtudományai terén volt legna­
gyobb a fordítási tevékenység. Ezen szakból 38 év alatt 
291 munkát fordítottunk, így tehát átlag nyolez mű esik 
egy évre. Az eredeti művek átlaga ezen szakból évenkint 83.
A jog- és államtudományok, politika és statisztika 
terén ezen 38 év alatt összesen 144 munka jelent meg 
magyar fordításban, vagyis egy évre alig négy fordított 
mű esik, míg az eredeti munkák évi átlaga 142.
A természettudományokból a fordítások száma ezen 
38 év alatt 129, e szakból is alig négy fordított mű jelent 
meg tehát egy éven belül. E téren az eredeti termelés 
is csekély.
Az orvosi tudományok fordítási termelése a neve­
zett 38 éven belül 162 műre terjed; ezen tudomány- 
szakban tehát, amelyben pedig saját eredeti irodalmunk 
elég lassan fejlődött, átlag szintén csak négy fordítási 
számíthatunk egy évre. Az eredeti termelés átlaga itt is 
évenkint 31 munka.
A bölcsészeti tudományban a fordítások száma 
még csekélyebb, mert itt 38 év alatt összesen csak 77 
fordítás jelent meg, ami átlagban évenkint két mun­
kának, az eredeti művek száma pedig tíznek fele! meg.
Hasonlóan csekélyek az arányok a mezőgazdasági, 
ipari, hadászati és egyéb tudományok terén. Ha még 
tekintetbe veszszük azt, hogy ezen fordítások közt van 
sok olyan, mely a berni egyezmény hatálya mellett is 
védtelen, miután ez régibb, klasszikus művekre nem ter­
jed ki, akkor nyugodtan kimondhatjuk, hogy ám legyen
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az a 20—30 tudományos mű, mely egy éven belül fordí­
tásban megjelenik, megvédve.
A tudományos művek jó részét úgyis társulataink 
adják ki, melyek tekintélyük érdekében eddigelé is ki 
szokták kérni a szerzők beleegyezését. E munkák szár­
mazási országa pedig nagyobbrészt azon államok közül 
való, melyekkel máris van szerződésünk a szerzői jog 
kölcsönös védelmére: nincs tehát okunk azon aggódni, 
hogy a berni egyezmény hatálya mellett c téren nélkü­
löznünk kellene majd azt, a mire a tudomány haladása 
szempontjából szükségünk van.
* * *
Az említett irodalmi szakok mellett, a melyeket 
elsőbbrendü kulturális eszközöknek tekintettünk, mint 
lakóház mellett a pihenésre szánt kert, foglal helyet a 
szépirodalom és a vele rokon közérdekű irodalom. Műve­
lődésünk szempontjából semmikép sem lehet közömbös 
az sem, hogy e téren mit és mennyit ültetünk át. Két­
ségtelen, hogy a berni egyezmény hatása az irodalom 
ezen ágaiban a mennyiség rovására — és a minőség 
javára fog érvényesülni. Manapság úgy a hírlap-, mint a 
könyvkiadók, ha valamely külföldi regény vagy beszély 
fordítása védve nincs, lefordíttatják azt, gyakran minden 
alaposabb vizsgálat nélkül, nem sokat törődve azzal, hogy 
van-e maradandó értéke, nyereséget hoz-e irodalmunkra, 
nemes szórakozást nyujt-e a közönségnek. Ha ellenben 
az összes külföldi nemzetek termékei egyformán meg 
lesznek védve, akkor az első kérdés nem az lesz, váljon 
a fordítás szabad-e vagy sem, hanem az, váljon meg- 
felel-e az illető könyv a magyar közönség ízlésének és 
egyéb igényeinek, érdemes-e ráfordítani azt az utánjá­
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rását és költségét, melyet a fordittási jog megszerzése 
megkíván. Hogy ezzel a változással csak nyerhetünk kul­
túránk tekintetében, az bővebb bizonyításra nem is 
szorul.
* * *
A kulturális hatás szempontjából kívánjuk meg­
ítélni azon következményeket is, melyekkel a berni 
egyezmény elfogadása saját íróinknak a külföldön való 
érvényesülése tekintetében járna. Keresve sem találha­
tunk magyar irót, aki a jelen állapottal meg lenne, vagy 
meg lehetne elégedve. Azok a ritka kivételes esetek, 
amelyekben egyik-másik írónk a külföldön védelem alatt 
tudta munkáját értékesíteni — például Jókai némely 
regényét Amerikában — csak arra alkalmasak, hogy 
édes sejtelmét ébreszszék annak a helyzetnek, melyet a 
berni egyezmény elfogadása jelesebb íróink javára 
teremtene. Tudjuk, hogy a nagy nemzetek könyvpiacza 
mily óriási fogyasztást kínál; tudjuk, hogy a német, 
franczia és angol kiadó mily fényesen fizetheti a szerzőt, 
és hozzátehetjük még azt is, hogy a nyugati népek 
olvasóközönsége határozott rokonszenvvcl viseltetik a 
magyar írók irányában, kiktől gazdagabb képzelőtehet­
séget, az övéinél nagyobb lendületet, melegséget, szín­
tarkaságot vár. És ha ezen rokonszenv daczára oly 
gyéren érvényesülhettek íróink a külföldön, és ha iro­
dalmi munkásságuk díjazásánál csakis a hazai kiadók 
filléreire voltak eddig ráutalva: ennek főoka szerzőink 
jogának védtelensége a külföldön.
Azon nagy védelem mellett, melyet a berni egyez­
mény a fordítás tekintetében nyújt, nem csak az az eddigi 
hátrány szűnik meg, hogy íróink, amikor munkáikat
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idegen nyelvre lefordítják, az őket megillető tisztelet­
díjtól esnek el, hanem bátran állíthatjuk, hogy köny- 
nyebben, gyakrabban, szívesebben vállalkoznak majd a 
külföldi kiadók magyar munkák lefordítására és az 
eddiginél többet tesznek majd a magyar írók hírnevé­
nek terjesztése érdekében. Jelenleg ugyanis a külföldi 
kiadó jól tudja, hogy amint egy magyar szerzőt lefor- 
díttat, kiád és hírnevét terjeszti, jöhet — és siker eseté­
ben jön is — bárki más, aki ugyanezen munkákat szin­
tén közrebocsáthatja. Erre az állításunkra példát is 
közölhetünk a közelmúltból: Mikszáth Kálmánnak egyik 
újabb remekműve »Szent Péter esernyője« magára vonta 
a külföld figyelmét is, ügy hogy a könyv angolban is, 
németül is megjelent. És mi történt a német könyv- 
piaczon ? Egymásután három kiadó fordította le a 
regényt. Látszólag fényes eredmény; valósággal azon­
ban szinte csapás a magyar Írókra, mert ez az egy eset 
is elégséges arra, hogy a német kiadók évekre elveszít­
sék kedvüket magyar szépirodalmi munkák kiadásától.
Mindezek alapján kimondhatjuk, hogy a berni 
egyezmény elfogadása esetében fontos művelődési esz­
közeink terén kárt nem szenvedhetünk; a fordítások iro­
dalmunkban ha valamivel gyérebbek lesznek is, a tény­
leg érdemes, maradandó beesü munkákra fognak szorít­
kozni ; másrészt pedig a magyarságnak kifelé való 
érvényesülése, ez a kedvencz eszménk és okos ambi- 
cziónk, erős támaszt fog nyerni.
* * *
Azon többoldalú vizsgálatból, melyet a berni egyez­
mény kulturális hatása tekintetében a fentiekben végez­
tünk, könnyen levonhatók a következtetések nemzeti 
irodalmunkra gyakorlandó hatására nézve is. Láttuk és 
meggyőződést szereztünk róla, hogy az egyezményhez való 
csatlakozás a fordítások mennyiségét, különösen a szép- 
irodalom terén, úgy könyvekben, mint hírlapokban 
csökkenteni fogja; vagyis apasztja majd azt a természet­
ellenes versenyt, melyet a külföldi termékek eddig a 
hazaiakkal szemben kifejtettek. Hogy mit jelent ez hazai 
íróink részére, arról csak ngy leszünk képesek helyes 
képet alkotni magunknak, ha visszatekintünk a lefolyt 
három évtizedre és elképzeljük, hogy mily mértékben 
fejlődhetett, gazdagodhatott volna saját irodalmunk, ha 
nem kellett volna különösen a szépirodalom terén ezzel 
az illetéktelen külföldi szabadversenynyel megküzdenie 
Ha ennek a külföldi tárcza- és regényözönnek több­
sége oly tartalmú, oly színvonalú lenne, hogy közönsé­
günk és íróink ízlését fejlesztette, előbbre vitte volna, 
akkor talán meg kellene gondolnunk, váljon a szerzői 
jog elismerésének békóit rászabjuk-e erre az idegen 
árura; de ha viszont arra gondolunk, hogy ma már mily 
jelentékeny a mi saját eredeti, hazai irodalmunk; ha 
elképzeljük, hogy irodalmunk jelesei is aránylag mily 
nehezen helyezhetik el becsületes munkáikat, mert itthon, 
saját hazájukban, szemben találják magukat a szerzői jog 
elkerülésével betóduló óriási külföldi termelés verse­
nyével : akkor nem habozhatunk annak a kimondásá­
val, hogy a külföldi írók szerzői jogát önérdekből is 
meg kell végre védenünk, mert ez a becsületes állásfog­
lalásunk egyúttal megvédi saját termelésünket, egyúttal 
védvámul szolgál az olcsóbb idegen áruval szemben.
Ne higyje azonban senki, hogy ez a védvám elkülö­
nítést, elzárkózást, fog eredményezni a szellemi élet
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terén. Nem kell aggódnunk azon, hogy távol marad 
majd tőlünk a külföld nagy szellemeinek világító, hevítő, 
és üdítő ereje, hogy szellemi látókörünk megszükül a 
fordítások korlátozása által. Ettől már azért sem kell 
tartanunk, mert hisz szellemi életünk vezető elemei, 
azok, akik a nagy tömegek megtermékenyítésére hivat- 
vák, máiglan sem fordításban élvezték a világ nagy 
szellemeinek termékeit, hanem javarészt eredetiben, a 
szerzők anya nyelvén szívták magukba azokat. De más­
részt az a megszorítás, amit a fordítás korlátozása, vagy 
mondjuk inkább jogi szabályozása, eredményezni fog, 
nem jelenti semmikép sem a fordítási irodalom meg­
szűnését, hanem, miként már fentebb kimutattuk, csak 
a fordításban kiadandó idegen termékek gondosabb meg­
választását, megrostálását. Már pedig amennyivel keve­
sebb felesleg fog beszivárogni az idegenből, annyival 
biztosabb elhelyezést, annyival több közönséget várhat 
saját hazai, nemzeti irodalmunk. Az eddigi állapot e 
tekintetben is annyira visszás, hogy alig érthetjük, mikép 
tűrhették azt Íróink. Hisz ma, a védtelenség által, úgyszól­
ván behozatali praemiamot adunk a külföldi árunak, 
mintha csak onnan jöhetne az üdv, az igazság, a világos­
ság; mintha csak elismernók, hogy a külföldi származás 
feltétlen előnyt érdemel a belföldivel szemben; mintha 
csak közérdeknek tekintenék, hogy könyvkiadóink és hír­
lapjaink első sorban külföldi regényeket és elbeszélése­
ket közöljenek naponta.
Igaz ugyan, hogy, ha ismeretek és ízlés tekintetében 
nem akarunk egyoldalúnkká válni, nem szabad elzár­
nunk a nagy közönség széles rétegül sem a külföld jelesebb 
termékeinek megismerésétől és élvezetétől; de miután 
erre nézve a külföldi szerző jogának megvédése aggó-
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dalmat nem kelthet, miután ez a védelem, melyet a berni 
egyezmény nyújt, csakis a fordítandó munkák gondo­
sabb megválasztására fog vezetni: nem lebet semmi 
okunk sem arra, hogy saját irodalmunkat háttérbe 
szorítsuk és a külföldi irodalom könnyebb elterjedésének 
továbbra is kedvezzünk. Saját irodalmunk elég gazdag, 
elég termékeny, elég változatos és sokoldalú már arra, 
hogy közönségünk azon rétegei, amelyek idegen munkákat 
csak magyar fordításban élvezhetnek, beérhetik azzal, sőt 
csak nyernek vele, ha első sorban a nemzeti irodalmat, 
és emellett a külföldiből csak az elsőrendűt, csak a 
maradandó értékűt, a magas színvonalút fogják kézhez 
kapni.
A mi íróink pedig csorbítatlanul részesedhetnek 
majd abban az elismerésben, mely őket anyagi és 
erkölcsi tekintetben munkáik jósága, népszerűsége ará­
nyában megilleti. Nem versenyezhet velük majd minden 
idegen termék, melynek egyedüli érdeme a védtelenség 
és olcsóság; hanem csak az igazi, magasabb színvonalú 
idegen munkákkal kell majd versenyezniük. Es épen ez 
a körülmény, hogy a selejtes idegen munkák átültetése 
meg fog szűnni, fejlesztőleg, ncmesítőleg fog hatni saját 
irodalmunkra is, mely talán nem egyszer azért esett a 
pongyolaság és sivárság bűnébe, mert íróink önmagukra 
is csak azt a színvonalat alkalmazták, melyen a fordí­
tott termékek átlaga állott.
* * +
Hátra volna még a kérdés gazdasági, anyagi olda­
lának vizsgálata, vagyis annak a kutatása és megállapí­
tása, hogy mennyibe kerülhet nekünk a berni egyez­
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mény elfogadása, hogy elbirjuk-e anyagilag a jobb 
erkölcsök fényűzését, és bogy ki fogja ennek a költsé­
geit viselni.
Azzal tisztában kell lennünk, hogy a külföldi szer­
zők nem azért törekedtek ezt a szövetséget létrehozni, 
hogy ezután épugy engedjék műveiket megkérdeztetés- 
sük és megfizettetésük nélkül lefordítani, mint a hogy ez 
eddigelé divatban volt. Végre is arról van itt szó, hogy 
»suum cuique«; a mi a jelen esetben azt jelenti, hogy a 
szerzők nem akarnak továbbra is lemondani az őket 
megillető teljes tiszteletdíjról. Az osztrák, franczia, olasz, 
angol és legújabban a német szerzőknek fordítás eseté­
ben jelenleg is kell ugyan tiszteletdíjat fizetnünk, hacsak 
a védelmi idő lefolyását nem akarjuk bevárni; de 
kétségtelen, hogy a berni egyezméuy elfogadása eseté­
ben az eddiginél több költség bárul majd reánk.
Tényleg úgy áll a dolog, hogy azok az újdonságok, 
melyek a világ könyvpiaczán feltűnést keltenek, például 
Zola, Ohnet, Bourget, Verne, Flammarion, hozzánk jelen­
leg is egész tisztességes szerzői honorarium mellett jut­
nak el. Jövőben — feltéve, hogy a berni szövetséghez 
csatlakozunk — mindenért kell majd fizetnünk, a mit 
a megjelenést követő tíz éven belül le akarunk fordit- 
tatni, illetve minden átültetendő irodalmi és művészeti 
alkotás szerzőjének beleegyezését ki kell majd kérnünk. 
Kutassuk már most, lehetőleg tényleges adatok alapján, 
hogy mily összegről lehet itt szó:
Vegyük az 1897. évet, egyikét azoknak, melyekben 
a fordítási tevékenység elég erős volt. Ebben az évben 
ugyanis 220 fordítás jelent meg, holott az 1861—1898-ig 
terjedő időszak fordítási átlaga évenkint csak 141 mun­
kát tüntet fel. Ebben az évben megjelent:
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Irodalomtörténet és esztétikából 5 fordított mű (oly 
régibb munkát, mint »Boileau, A költészetről«, vagy 
»Feuchtersieben, A lélek életrendjéről«, nem veszünk 
tekintetbe, mert ezekre a védelem a berni egyezmény 
szerint sem terjedne ki), jelent meg, összesen 83 ív (egy 
iv 16 oldal) terjedelemmel.
A hittudományból megjelent fordított munkák száma 
nyolez volt, összesen 135 ív terjedelemmel.
Jog- és államtudományból az említett évben két 
fordítás jelent meg, összesen 52 ív terjedelemmel;
Orvosi tudományból négy munka, 57 iv terjede­
lemmel ;
Természettudományból öt mű, 140 iv terjedelemmel;
Bölcsészettudományból két mű, 25 ív terjedelemmel;
Ifjúsági iratok terén (itt is számításon kivid hagy­
juk a régieket) nyolez mű, összesen 150 ív terjedelemmel;
Nyelvtudományból egy mű, 8 ív terjedelemmel;
Történelemből és segédtudományaiból négy mű, 251 
iv terjedelemmel;
az összes többi tudományszakokból öt mű, össze­
sen 104 ív terjedelemmel.
Költeményekből két oly fordítás jelent meg, mely­
nek szerzői jogát a berni egyezmény megvédené, 20 ív 
terjedelemmel.
Az 1897-ben megjelent regényfordítások összes ter­
jedelme 1356 ív;
a színműveké pedig 374 ív.
Az ivek számát összegezve, megtudjuk, hogy a neve­
zett évben, melyet nyugodtan tekinthetünk átlagnak, 
2755 ívnyi fordítást tettek közzé kiadóink.
Feltételezhetjük, hogy ezeknek egy ötödét most is 
megfizetjük, egy ötödé pedig, ha meg kellene fizetni,
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kiadatlan maradna; maradna tehát egy évre 1653 ív, 
a melynek szerzői jogát ezentúl meg kellene fizetnünk.
Az a kérdés már most, hogy mennyit fizetnénk ? 
Nagyjában semmiesetre sem többet, mint a mennyit 
elbírunk és akarunk. Mert vajmi gyér azon munkák 
száma, a melyek után a kiadók törnék magukat, melyekre 
nézve versenyzésről lehetne szó. A szerzői tiszteletdíja­
kat, épugy mint minden más áréi értékét, végre is csak 
a kereslet és kínálat aránya szabja meg. Ismeretes dolog 
az is, hogy elég gyakran minden tiszteletdíj nélkül 
engedik át a szerzők a fordítás jogát, — különösen tudo­
mányos munkáknál, — a melyeknél hírnevük és eszméik 
széleseid) körit elterjedésében látják fáradozásuk jutal­
mát. Mindezeket tekintetbe véve átlag 15 koronával 
számíthatjuk azon fordítások szerzői tiszteletdíját, melyek 
a berni egyezmény hatása mellett az eddigivel szemben 
díjazás alá esnek: vagyis kerek összegben évi 25,000 
korona többletről van szó.
Azt hiszem, elég csekély összeg azért, hogy azon 
mívelt nemzetekhez csatlakozzunk, melyek a szellemi 
tulajdonjogot nem engedik közprédának tekinteni; elég 
csekély ár azért, hogy az irodalmi kalózkodás vádját, 
melylyel ma — joggal-e vagy jogtalanul — találkozunk, 
végleg elhárítsuk magunktól; elég csekély ár azért, hogy 
itthon, saját magunk közt, az igazságérzetet ezen eddig 
elhanyagolt téren is megerősítsük — és végül elég cse­
kély ár azért, hogy saját szerzőinket is részeseivé tegyük 
szellemi termékeik nemzetközi védelmének.
Hogy saját szerzőink nemzetközi védelme nem 
jelentéktelen és nem mellékes dolog, arra már ráutal-
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tunk; azt hiszszük, hogy ez a védelem anyagiakban is 
jelentékeny kárpótlást jelent, mert 3—4 nevesei)]) szerző 
már vissza tudja szerezni a jól fizető külföldtől azt az 
egész összeget, a melylyel mi a jogvédelem zászlaja alatt 
adóznánk.
Ezen adózásnál azonban nem vettük tekintetbe azt, 
hogy azok a nagynevű szerzők, kiknek a jelen szerző­
dések mellett is fizetnünk kellett, nem fogják beérni a 
fokozott védelem mellett az eddigi tiszteletdíjakkal, 
hanem magasabbat fognak követelni. Ezzel szemben 
elsősorban is arra kívánunk utalni, hogy kiadóink végre 
is csak azon határok közt fognak maradhatni, a melye­
ket az üzleti szempontok, különösen az eladható példány­
szám és az elérhető bolti ár, vonnak meg. De másrészt 
rendkívül fontos éppen a kiadók szempontjából a berni 
egyezménynek az az intézkedése, mely véget vet annak 
a jelenlegi visszás állapotnak, hogy nálunk öt évvel vala­
mely jogosított fordítás megjelenése után, a fordított mű 
szabaddá válik. A berni egyezmény szerint a fordítás 
kizárólagos joga a szerzőt mindaddig illeti meg, a mig az 
eredeti műre vonatkozó joga fennáll. Ha tehát a szerző a 
fordítási jogot eladta, akkor mindaddig, a mig az eredeti 
mű maga védve van — a legtöbb államban 30 évig a 
szerző halála után — senki más azt le nem fordíttat- 
hatja, mint a ki a jogot megszerezte. Nálunk már egé­
szen megszokott dolog, hogy ha valamely fordított 
műnek jó a kelendősége; ha a fordítás jogosított kiadó­
jának befektetése és fáradozása eredménynyel já r : akkor 
öt évvel a fordítás megjelenése után előáll valamely 
más — rendszerint kisebbrendű — kiadó, készíttet a 
teljes helyett kivonatos, a gondos helyett gyakran silány 
fordítást, azt selejtes kiállításban piaczra dobja, és ezzel a
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szó szoros értelmében agyonüti az első jogosított kiadást. 
Már pedig ezek a jelen törvény szerint megengedett 
kiadványok nemcsak a jogosított kiadó érdekét sértik, 
hanem a jogérzés aláásására is felette alkalmasak.
A kiadó tehát épen a berni egyezmény védelme 
által megszerzett jogának teljes és zavartalan birtokába 
jut, a mit üzleti számítás szerint szívesen fizethet meg 
magasabb tiszteletdíjjal.
A magasabb költség különben nem esik a kiadó 
terhére. A kiadó csak a közvetítő szerző és közönség 
között, és miként az ipari termelés egész vonalán, úgy 
a könyvnél is nem a közvetítő, hanem a fogyasztó fizeti 
meg a védvámot, valamint a termelés egyéb megdrágu­
lását is. Az a 25,000 korona tehát, a melyet a külföld 
szerzőinek fizetni fogunk, az egész nagy magyar olvasó 
közönségre hárul. Elenyésző megterhelés ez az egyesekre 
nézve azokkal az előnyökkel szemben, melyeket az 
egyezmény az összességre nézve nyújt.
Ezzel befejeztük volna a berni egyezmény által a 
fordítás tekintetében alkotott intézkedések hatásának 
tárgyalását. Hátra van még a hírlapi czikkek és a művé­
szeti alkotásokra vonatkozó védelem, melyről azonban 
csak röviden kívánunk megemlékezni, mert nagyjában 
ezek tekintetében is ugyanazok a kulturális, nemzeti és 
gazdasági szempontok érvényesülnek, mint az irodalmi 
művek fordításánál.
A hírlapi czikkek tekintetében a berni egyezmény 
azokat az igényeket és jogokat szentesíti, a melyeket a 
józan felfogás a gyakorlatba máris átvitt: feltétlenül
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megvédi a lapokban megjelent szépirodalmi munkákat 
utánnyomás és fordítás ellen; a tilalom »kifejezése« 
esetében megvédi az egyéb önálló hírlapi czikkeket is ; 
politikai czikkeknek, napi és vegyes híreknek után­
nyomását ellenben a forrás megnevezése mellett meg­
engedi. Lehet-e másnemű méltányos és minden érdeket 
igazság szerint szolgáló intézkedést kívánni ? Van-e 
ország, melynek sajtója ezt a védelmet nem adná meg 
a másiknak és nem követelné önmaga számára?
A művészeti alkotások közül bennünket különösen 
a zeneművek érdekelnek, mert ezen a téren saját 
szerzőink alkotásainak utánnyomása a külföldön javá­
ban dívik, és ideje, hogy magunkat ez ellen megvédel­
mezzük, a mire a jelen törvények és szerződések módot 
nem nyújtanak.
A Képzőművészet alkotásait a jelenlegi nemzetközi 
szerződések is nagy védelemben részesítik, mert ezek­
nél elesik a fordításokra megszabott rövid védelmi idő; 
e téren tehát az osztrák, német, franczia, angol és olasz 
művész alkotásai tekintetében nem igen áll be változás; 
a berni egyezmény tehát csak kiterjeszti a védelmet a 
többi szerződő országokra is. Arra azonban rá akarunk 
itt mutatni, hogy a mi hazai művészeink jól cseleked­
nének, ha jogaikat műveik sokszorosítása tekintetében 
a külföldön jobban megoltalmaznák és nem engednék 
át — úgy mint eddig — oly könnyű szerrel ö.s.sze.s· 
jogaikat többnyire díjtalanul valamely külföldi kiadó­
nak, a minek elég gyakran az a következménye, hogy 
a magyar kiadó a külföldtől magas áron kénytelen meg­
szerezni valamely hazai festménynek sokszorosítási 
jogát, melyet ez ingyen szerzett meg a festőtől.
* * *
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Magyarország az 1884. évi első berni értekezlet óta 
hivatalosan semmi alakban sem vett részt a berni egyez­
ményre vonatkozó tanácskozásokon és munkálatokon. 
Úgy látszik, hogy két ok indította kormányunkat minden­
kor arra, hogy teljesen távol maradjon ettől a kérdéstől: 
az egyik az a meggyőződés volt, hogy nekünk, mint 
kisebb nemzetnek, nem állhat érdekünkben, hogy a 
szellemi javak forgalmát megnehezítsük és megdrágítsuk; 
a másik pedig az a nézet volt, hogy a berni egyezmény­
hez való csatlakozás szükségessé tenné, hogy előbb saját 
szerzői jogi törvényünket alakítsuk át az egyezmény 
szellemének megfelelően.
Jelen tanulmány mindvégig az első nézetnek czáfo- 
lata. Kimutattuk, hogy az egyezmény intézkedései semmi­
nemű veszélyt nem rejtenek irodalmunk és művelődésünk 
egészséges továbbfejlődése tekintetében; láttuk, hogy 
saját íróink itthon úgy, mint kifelé, csak nyerhetnek a 
szövetségbe való belépésünk által; rámutattunk a jelen 
helyzet többirányú visszásságára; számokkal igazoltuk, 
hogy az az összeg, mely a szerzői jog nemzetközi védelme 
által könyvfogyasztó közönségünkre hárul, oly csekély, 
hogy gazdasági életünk nagy medenczéjében nyomtala­
nul elenyészik; láttuk, hogy az egyezmény a kiadó érde­
két sem sérti, mert csak ezáltal juthat a megszerzett 
jogos fordítások teljes és zavartalan birtokába; a hírlap­
irodalom, zene és képzőművészet terén sem találtunk 
okot bárminemű aggodalomra: szóval lépten-nyomon 
úgy az elvont okoskodás, mint a gyakorlati élet szem­
pontjából igazságosaknak, helyeseknek és üdvöseknek 
találtuk az egyezmény tételeit.
Tehát már csak saját törvényünk megváltoztatása 
szolgálhatna okul arra, hogy egyelőre, vagyis addig,
Ríinschburg, Berni egyezmény. 4
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a mig uj törvény alkotására alkalom és idő nem kerül, 
az egyezmény elfogadását elodázzuk.
A mennyiben az a nézet, hogy az egyezmény és saját 
törvényünk közötti tárgyi eltérések a szerzői jogi igazság­
szolgáltatás terén nehézségekre vezethetnek, helyes volna: 
annyiban a csatlakozást kétségtelenül el is kellene halasz- 
tanunk azon időig, a mikor törvényhozásunk szerzői 
jogi törvényünk különben is már tervbe vett megvál­
toztatását elintézte.
Nézetünk szerint azonban a szövetségbe való belé­
pés szempontjából semmi szükség sincs arra, hogy saját 
törvényünket a berni egyezményhez idomítsuk.
A mi törvényünk saját honosaink közölt felmerülő 
kérdésekre vonatkozik és ezek tekintetében teljesen ér­
vényben is maradhat. Ha itthon valaki magyar munkát 
szerbre vagy románra akar lefordítani, vagy viszont, ha 
magyar állampolgárnak bármely idegen nyelvű munkáját 
itthon magyarra akarjuk átültetni: ez az ügy, ha a berni 
szövetség tagjai leszünk is, tisztán csak saját szerzői 
jogi törvényünk szerint lesz elbírálandó. Ha magyar lap 
hazai német vagy román lapból vesz át közleményeket, 
vagy viszont; bíróságaink ily kérdésben csakis saját 
törvényünket vehetik tekintetbe akkor is, ha a berni 
egyezményt elfogadtuk.
Példa erre Németország, melynek régi, 1901. júniusig 
fennállott szerzői jogi törvénye épugy eltér a berni egyez­
ménytől, mint a mienk; mely tehát 15 évig teljesen eltérő 
belső törvény mellett volt tagja a szövetségnek.
Az egyezményhez való csatlakozás, vagyis annak 
törvénybe iktatása tehát csakis a szerzői jogra vonatko­
zólag fennálló nemzetközi szerződéseinket helyezné érvé­
nyen kívül, a nélkül, hogy szerzői jogi törvényeink
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érvényességét azokra, a kikre az kiterjed, bármikép is 
befolyásolná.
Ezen törvényünk megváltoztatása tehát nem szük­
séges ; a mivel azonban nem akarjuk azt mondani, hogy 
nem kívánatos.
Törvényünk ugyanis, mely a most elavult német 
törvény mintájára készült, túlságos és indokolatlan alak- 
szerűségeket követel a szerzői jog érvényessége szem­
pontjából; alakszerűségeket, melyek különösen a fordítási 
jog tekintetében szinte illuzóriussá teszik a törvény által 
adott védelmet. A jelenleg érvényben levő nemzetközi 
szerződések ugyanis ezen alakszerűségek teljesítését a 
védelem nyújtásának feltételéül kötik ki, vagyis azt 
követelik a külföldi szerzőtől, hogy tekintet nélkül saját 
honi törvényeire, a mi törvényünk ismerete alapján és 
a mi törvényünk intézkedései szerint gondoskodjék a 
fordítási védelem szempontjából megkívánt beiktatások­
ról. A berni egyezmény megfordítja a dolgot, a mennyi­
ben a szerzőtől kizárólag azon alakszerűségek teljesí­
tését követeli, a melyeket saját hazájának törvényei 
Írnak elő.
Ebből az következik, hogy saját íróink a külföldön 
megkívánt védelem biztosítása végett, a mig mostani 
törvényünk életben marad, kénytelenek lesznek műveik 
magyar kiadásán a fordítás jogát maguknak kifejezetten 
fentartani, továbbá azon beiktatásról gondoskodni, me­
lyet szerzői jogi törvényünk a fordítás védelme végett 
megkíván. Saját érdekünk lesz tehát a berni egyezmény­
hez való csatlakozás esetében, hogy törvényünket ezek­
től az alakszerűségektől, melyeket német mintára, a kül­
földi szerzőknek nyújtott védelem csökkentése czéljából 
annak idején felvettünk, megtisztítsuk. Ezen egy czél-
4*
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szerűség'! okon kívül semmikép sem forog fenn szük­
sége annak, hogy a berni egyezményhez való csatlako­
zás czéljából szerzői jogi törvényünket megmásítsuk.
Nyugodtan elfogadhatjuk tehát ezt a kölcsönös 
méltányosságon alapuló egyezményt, a nélkül, hogy ezzel 
államiságunkat vagy művelődésünket bármi téren kár 
érhetné.
A BERNI EGYEZMÉNY SZÖVEGE.
I V .
— ERANCZIA ÉS MAGYAR NYELVEN. -
CONVENTION
concernant
la creation d’une Union internationale pour la pro­
tection des ceuvres littéraires et artistiques
Article  premier
Les pays contractants sont constitues á l’état 
d’Uniou pour la protection des droits des au­
teurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques.
Ar t . 2.
Les auteurs ressortissant ä t un des pays de 
Γ Union, on leurs ayants cause, jouissent, dans 
les autres pays, pour leurs oeuvres, soit non pu- 
bliées, soit publiées pour la premiere fois dans un 
de ces pays, des droits que les lois respectives 
accordent actuellement on accorderont par la 
suile aux nationaux.1
1 C o n v e n tio n  d u  9  s e p te m b r e  1886, a r t ic le  2, l el' a l in é a , a n c ien  
te x te  : »Les autenrs ressortissant á l’un des pays de l’Union, oil 
leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, pour leurs 
oeuvres, soit publiées dans un de ces pays, soit non publiées, des 
droits que les lois respectives accordent actuellement ou accor­
deront par la suite aux nationaux.«
E G Y E Z M É N Y




A szerződő államok szövetséget alkotnak 
az irodalmi és művészeti alkotások szerzői jogá­
nak védelmére.
2. Czikk.
A szerződő államok bármelyikének kötelé­
kébe tartozó szerzők vagy ezek jogutódai úgy 
a még egyáltalán közzé nem tett, mint a vala­
melyik szerződő államban első ízben közzétett 
müveik tekintetében a többi államokban ugyan­
azon jogokat élvezik, melyeket a vonatkozó tör­
vények a belföldi szerzőknek jelenleg nyújta­
nak, vagy jövőben nyújtani fognak.1
1 A: 188(1. é v i  e g y e z m é n y  2 . c z ik k e  1. b e k e z d é sé n e k  r é g i  s z ö ­
v e g e  : »A szerződő államok bármelyikének kötelékébe tartozó szer­
zők vagy ezek jogutódai, úgy ezen államok egyikében közzétett, 
mint még közzé nem tett műveik tekintetében a többi államokban 
ugyanazon jogokat élvezik, melyeket a vonatkozó törvények a bel­
földi szerzőknek jelenleg nyújtanak, vagy jövőben nyújtani fognak.«
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La jouissance de ces droits est subordonnée 
á l’accomplissement des conditions et formalités 
prescrites par la législation dn pays d’origine 
de l’oeuvre; eile ne pent excéder, dans les antres 
pays, la durée de la protection accordée dans 
ledit pays d’origine.
Est considéré comme pays d’origine de 
l’oenvre, célúi de la premiere publication, on, 
si cette publication a lieu simultanément dans 
plusieurs pays de l’Union, celui d’entre eux 
dönt la législation accorde la durée de protec­
tion la plus courte.
Pour les oeuvres non publiécs, le pays 
auquel appartient Fauteur est considéré comme 
pays d’origine de Foeuvre.
Les oeiwres posthumes sont comprises panni 
les oeiwres prolégées.1
D é c la r a lio n  in te r p r e ta t i v e :  »1° Aux termes de Particle 2, 
alinéa 2, de la Convention, la protection assnrée par les 
actes précités dépend uniquement de l’accomplissement, 
dans le pays d’origine de l’oeuvre, des conditions et forma­
lités qui peuvent étre prescrites par la législation de ce pays. 
II en sera de mérne pour la jirotcetion des oeuvres plioto- 
graphiques mentionnées dans le n° 1, leltre B, du Protocole 
de cloture mod ifié.«
»2° Par oeuvres p a b l ié e s , il faut entendre les oeuvres é d i-  
iée s  dans im des pays de l’Union. Kn conséquence, la représen- 
tation d’une oeuvre dramatique ou dramatico-musicale, l’exécu- 
tion d’une oeuvre musicale, l ’exposition d’une oeuvred’art, ne 
constituent pas une p u b l ic a t io n  dans le sens des actes précités.«
1 T e x te  n o u v e a u , ajouté á la Convention de 1G88.
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Ezen jogok élvezete függ azon feltételek 
és alakszerűségek teljesítésétől, melyeket a mű 
származási országának törvényhozása ir elő; 
ezen jogok élvezetének időtartama a többi 
országokban nem terjedhet túl a származási 
országban nyújtott védelem időtartamán.
A mű származási országának azon ország 
tekintendő, amelyben azt első Ízben közzé­
tették; ha pedig a művet több szerződő ország­
ban egyidejűleg teszik közzé, származási ország­
nak az tekintendő, melynek törvényhozása a 
legrövidebb védelmi időt nyújtja.
Közzé nem tett művek származási országá­
nak a szerző hazája tekintendő.
A megvédett művekre alkotott szabályok a 
hátrahagyott művekre is kiterjednek.1
M a g y a r á z ó  n y i la tk o z a t :  1. Az egyezmény 2-ik szakasza 2-ik 
bekezdésének szövege szerint az előbb említett határozatok 
által biztosított védelem csakis attól van függővé téve, hogy 
a mű származási országának törvényhozása által esetleg 
megkívánt feltételek és alakszerűségek a mű származási 
országában teljesítettek-e ? Ugyanezen határozat érvényes a 
fényképészeti alkotásoknak a megváltoztatott zárójegyző­
könyv 1. szakasza B. pontjában említett védelmére is.
2. »Közzétett« művek alatt azon művek értendők, melyek a 
szövetséges államok egyikében kiadattak. Valamely színmű, 
zenés színmű, vagy zenemű előadása és valamely művészeti 
alkotás kiállítása tehát az említett két liatározmány értel­
mében nem tekinthetők »közzétételnek.«
1 Az 1885. évi egyezmény bővítésére szolgáló újabb szöveg.
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Ar t . 3.
Les auteurs ne ressortissant pas ά Γιιη des 
pays de ΓUnion, mais qui auront publié ou fait 
publier, pour la premiere fois, leurs oeuvres lit- 
téraires ou artistiques dans Γιιη de ces pays, 
jouiront, pour ces oeuvres, de la protection accor- 
dée par la Convention de Berne et par le préseid 
Acte additionnel.2
Ar t . 4.
L’expression »oeuvres litléraires et artisti- 
ques« comprend les livres, brochures ou tous 
autres écrits; les oeuvres dramatiques ou dra- 
matico-musicales, les compositions musicales 
avec ou sans paroles; les oeuvres de dessin, de 
peinture, de sculpture, de gravure; les litho­
graphies, les illustrations, les cartes géographi- 
ques; les plans, croquis et ouvrages plastiques 
relatifs ά la géographie, ä la topographic, ά 
l’architecture ou aux sciences en général; enfin 
tonte production quelconque du domaine lit- 
téraire, scientiíique ou artistique, qui pourrait 
étre publiée par n’importe quel mode d’impres- 
sion ou de reproduction.
a C o n v e n tio n  d e  1886, a r t ic le  3 , a n c ien  te x te  : »Les stipula­
tions de la presente Convention s’applkiuent égalcment aux éditeurs 
d’oeuvres littéraires ou artistiques publiées dans un des pays 




Azon szerzők, akik a szerződő államok egyi­
kének sem polgárai, de irodalmi vagy művészi 
alkotásaikat első ízben a szerződő államok egyi­
kében teszik vagy tétetik közzé, ezen műveik 
tekintetében ugyanazon védelemben részesülnek, 
melyet a berni egyezmény és annak jelen pót- 
liatározmánya biztosítanak.2
4. Czikk.
Az »irodalom és művészet alkotásai« alatt 
értendők könyvek, füzetek és minden egyéb 
irodalmi munkák; színművek és zenés szín­
művek, zenemüvek szöveggel vagy anélkül; 
a rajzoló művészet, festészet és szobrászat ter­
mékei; metszetek, kőnyomatok, illusztrácziók, 
földrajzi térképek; földrajzi, helyrajzi, építészeti 
és egyéb tudományos tervek, vázlatok és dombor­
művű ábrázolások; egyáltalán az irodalom, tudo­
mány és művészet körébe tartozó minden alko­
tás, amely nyomtatás vagy bármely egyéb sok­
szorosítás utján közzé tehető.
2 A z  188G. é v i  e g y e z m é n y  3 . c z ik k é n e k  r é g i  s z ö v e g e :  »A jelen 
egyezmény határozmányai alkalmaztatnak a szövetséghez tartozó 
államok egyikében közzétett azon irodalmi és művészeti alkotások 
kiadóira is, a melyeknek szerzője a szövetséghez nem tartozó 
államnak polgára.«
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Ar t . 5.
Les auteurs ressortissant a t un des pays de 
rUnion, ou leurs ayants cause, jouissent, dans 
les autres pays, du droit exclusif de faire ou 
d’autoriser la traduction de leurs oeuvres pen­
dant toute la durée du droit sur loeuvre origi­
nate. Toutefois, le droit exclusif de traduction 
cessera d’cxister lorsque Vauteur nen aura pas 
fait usage dans un délai de dix ans ä parlir de 
la premiere publication de loeuvre originale, en 
publiant ou en faisant publier, dans un des pays 
de l’Union, une traduction dans la langue pour 
laquelle la protection sera réclamée.1
Pour les ouvrages publics par livraisous, 
le délai de dix anuées ne compte qu’á dater de 
la publication de la derniére livraison de 
l’oeuvre originale.
Pour les oeuvres eomposées de plusieurs 
volumes publiés par intervalles, ainsi quc pour 
les bulletins ou cahiers publiés par des sociétés 
littéraires ou savantes ou par des particuliers, 
chaque volume, bulletin ou cahier est, en ce
1 C o n v e n tio n  d e  1886, a r t ic le  5 , p r e m ie r  a lin é a , a n c ie n  t e x t e : 
»Les auteurs ressortissant ä Tun des pays de l’Union, ou leurs 
ayants cause, jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif de 
faire ou d’autoriser la traduction de leurs ouvrages jusqu’a l’ex- 
piration de dix années ä partir de la publication de l’oeuvre ori­
ginale dans Tun des pays de l’Union.«
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5. CziKK.
A szerződő államok valamelyikének kötelé­
kébe tartozó szerzőknek vagy jogutódaiknak a 
lobbi országokban is mindaddig kizárólagos joguk 
van műveik fordítására és a fordítási jog átruhá­
zására, mig joguk az eredeti mű tekintetében 
fennáll. A kizárólagos fordítási jog azonban meg­
szűnik, ha a szerző az eredeti mű első megjele­
nésétől számított 10 éven belül azt nem érvénye­
síti oly képen, hogy a szerződő államok egyikében 
azon nyelven, melyre nézve a védelmet igénybe 
venni akarja, fordítást vagy közzétett vagy ki­
adatott.1
Füzetekben megjelenő munkáknál a tiz éves 
határidő az eredeti mű utolsó füzetének meg­
jelenésével kezdődik.
Oly munkáknál, melyek időközökben meg­
jelenő több kötetből állanak, nemkülönben foly­
tatólagos jelentéseknél vagy folytatásos kiad­
ványoknál, melyeket irodalmi vagy tudományos 
társulatok vagy magánosok adnak ki, minden 
kötet, minden jelentés vagy minden folytatás a
1 A z  1886. é v i  e g y e z m é n y  ·>. c s ik k é  1. b e k e zd é sé n e k  r é g i  s z ö ­
v e g e :  »A szerződő államok valamelyikének kötelékébe tartozó 
szerzőknek vagy jogutódaiknak az eredeti műnek a szerződő álla­
mok egyikében történt közzétételétől számítandó tizedik év végéig 
kizárólagos joguk van arra, hogy müveiket a többi országokban 
lefordítsák vagy lefordíttassák.«
qui concerne le délai de dix années, considere 
comme ouvrage séparé.
Dans les cas prévus au présent article, est 
admis comme date de publication, pour les cal- 
culs des délais de protection, le dl decembre 
de l’année dans laquelle louvrage a été public.
Ar t . 6.
Les traductions licites sont protegees comme 
des ouvrages originaux. Elles jonissent, en eon- 
séquence, de la protection stipulée anx articles 
2 et 3 en ce qui concerne leur reproduction 
non autorisée dans les pays de l’Union.
II est entendu que, s’il sagit d une oeuvre 
pour laquelle le droit de traduction est dans 
le domaine public, le traducteur lie peut pas 
s’opposer ά ce que la mérne oeuvre soil traduite 
par d’autres écrivains.
Ar t . 7.
Les romans-feuilletons, y compris les nou- 
velles, publiés dans les journaux on recueils pc- 
riodiques dun des pays de l’Union, ne pour ront 
étre reproduits, en original on en traduction, 
dans les aulres pays sans l’autorisalion des au­
teurs ou de leurs ayants cause.
II en sera de mérne pour les aulres articles 
de journaux ou de recueils périodiques, lorsque
Γ>4
tiz éves védelmi idő tekintetében külön műnek
veendő.
A jelen szakaszban szabályozott esetekben 
a védelmi idő kiszámításánál megjelenési nap­
nak a munka megjelenési évének deczember 
31-ike tekintendő.
6. CZIKK.
Jogos fordítások ugyanazon védelemben 
részesülnek, mint az eredeti munkák. Ennél­
fogva jogosulatlan sokszorosításuk tekintetében 
a szerződő államokban a 2-ik és 3-ik szakasz­
ban megállapított védelmet élvezik.
Oly munkák tekintetében azonban, melyek 
fordítása szabad, a fordító nem tehet kifogást 
az ellen, bogy a művet más iró is lefordítsa.
7. Czikk.
Azon ujságrcgényekct valamint elbeszéléseket, 
melyek a szerződő államok egyikében, hírlapok­
ban vagy időszaki folyóiratokban jelentek meg, 
a többi országokban a szerzők vagy jogutódaik 
felhatalmazása nélkül akár eredetiben, akár fordí­
tásban utánnyomatni tilos.
Ugyanezen tilalom áll fenn hírlapok és idő­
szaki folyóiratok egyéb czikkei tekintetében, ha a
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les auteurs on éditeurs auront expressément dé- 
claré, dans le journal ou le recueil mérne oü ils 
les auront fait paraitre, qu’ils en interdisent la 
reproduction. Pour les recueils, il suffit que Γinter­
diction sóit faite d une moniere générale en tété 
de chaque numéro.
A défaut d:interdiction, la reproduction sera 
permise a la condition d’indiquer la source.
En aucun cas, Γinterdiction ne pourra s’ap- 
pliquer aux articles de discussion politique, αιιχ 
noiwelles du jour et aux fa its  d ivers . 1
Art. 8.
En ce qui concerne la faculté de faire lici- 
tement des emprnnts ä des oeuvres littéraires 
on artistiqnes pour des publications destinées 
á renseignement ou ayant un caractére scien- 
tiíique, on pour des chrestomathies, est réservé 
leífet de la legislation des pays de l’Union et 
des arrangements particuliers existants ou ä 
conclure entre eux.
1 C o n v e n tio n  d e  1886, a r t ic le  7, a n c ie n  t e x t e : »Les articles de 
journaux ou de recueils périodiques publics dans l’un des pays 
de l’Union peuvent étre reproduits, en original ou en traduction, 
dans les autres pays de l ’Union, ä moins que les auteurs ou édi­
teurs ne l’aient expressément interdit. Pour les recueils, il pent 
suffire que l’interdiction sóit faite d’une maniére générale en 
tété de chaque numéro du recueil.
En aucun cas, cette interdiction ne peut s’appliquer aux 
articles de discussion politique ou ä la reproduction des nouvelles 
du jour et des fa i ls  d iv e rs .«
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szerzők vagy kiadók azon hírlapban vagy folyó­
iratban, melyben a czikkeket közlik, kifejezet­
ten kijelentik, hogy az utánnyomás tilos. Folyó­
iratoknál elegendő, hogy a tilalom általánosság­
ban minden egyes szám élén legyen kimondva.
Ha a tilalom hiányzik, akkor az utánnyo­
más a forrás megnevezésének feltétele mellett 
szabad.
A tilalomnak azonban politikai tartalmú 
czikkelmél, napiliireknél és vegyes híreknél semmi­
kép sincs helye.1
8. Czik k .
Hogy az irodalom és művészet alkotá­
saiból vett kivonatokat vagy részleteket meny­
nyiben és mily terjedelemben szabad iskolai 
vagy tudományos czélu kiadványokban vagy 
szemelvényes olvasmányokban lenyomatni, e 
tekintetben az egyes szerződő államok törvé­
nyei és az azok közt fennálló vagy jövőben 
megkötendő külön egyezmények irányadók.
1 A z  18SG. é v i  e g y e z m é n y  7 . e tile k é n e k  r é g i  s z ö v e g e :  »Hírlapok­
nak és időszaki folyóiratoknak a szerződő államok egyikében 
közzétett czikkei a többi szerződő államban eredetiben vagy for­
dításban utánnyomhatók, hacsak a szerzők vagy kiadók azt kife­
jezetten meg nem tiltották. Folyóiratoknál elegendő, hogy a tilalom 
általánosságban a folyóirat bármely számának élén legyen kimondva.
Ezen tilalom azonban politikai czikkekre, vagy napi hírek 
és vegyes hírek utánnyomására nem alkalmazható.
5R anschbiirg, Berni egyezmény.
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Ar t . 9.
Les stipulations de 1’arlicle 2 s’appliquent 
à la représentation publique des oeuvres drama­
tiques ou dramatico-musicales, que ces oeuvres 
soient publiées ou non.
Les auteurs d’oeuvres dramatiques ou dra­
matico-musicales, ou leurs ayants cause, sont, 
pendant la durée de leur droit exclusif de tra­
duction, réciproquement protégés contre la re­
présentation publique non autorisée de la tra­
duction de leurs ouvrages.
Les stipulations de l’article 2 s’appliquent 
également à l’exécution publique des oeuvres 
musicales non publiées, ou de celles qui ont 
été publiées, mais dont l’auteur a expressément 
déclaré sur le titre ou en tête de l’ouvrage 
qu’il en interdit l’exécution publique.
Ar t . 10.
Sont spécialement comprises parmi les re­
productions illicites auxquelles s’applique la 
présente Convention, les appropriations indirec­
tes non autorisées d’un ouvrage littéraire ou 
artistique, désignées sous des noms divers, tels 
que: adaptations, arrangements de musique, etc., 
lorsqu’elles ne sont que la reproduction d’un tel 
ouvrage, dans la même forme ou sous une autre 
forme, avec des changements, additions ou
9. CziKK.
A második szakasz határozmányai szin- 
művek vagy zenés színmüvek nyilvános szinre- 
hozatala tekintetében irányadók, tekintet nél­
kül arra, hogy azok közzététettek-e vagy sem.
Színmüvek és zenés színmüvek szerzői vagy 
ezek jogutódai kizárólagos fordítási joguk idő­
tartama alatt müvük fordításának engedélyük 
nélkül való szinrehozatala ellen kölcsönös \réde- 
lemben részesülnek.
A második szakasz határozmányai oly zene­
müvek nyilvános előadása tekintetében is alkal­
mazandók, melyek vagy nem tétettek közzé, 
vagy amennyiben közzététettek, szerző a czim- 
lapon vagy a mú elején azok nyilvános elő­
adását kifejezetten megtiltotta.
10. Czikk.
Jelen egyezmény szabálya alá esik és 
tilos valamely irodalmi vagy művészeti alko­
tásnak minden olynemú nem engedélyezett 
felhasználása, melyet alkalmazás, zenei elren­
dezés s más hasonló czim alatt szoktak 
közzétenni, amennyiben ez lényegében nem 
egyéb, mint a védelemben részesített műnek 
ugyanazon vagy más alakban való utánképzése, 
lényegtelen változtatásokkal, hozzáadásokkal
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retranchements, non essentials, sans presenter 
d’aillenrs le caractére d’nne nouvelle oeuvre 
originale.
II est entendu que, dans l’application du 
present article, les tribunaux des divers pays 
de l’Union tiendront compte, s’il y a lieu, des 
réserves de leurs lois respectives.
D e c la r a tio n  i n t e r p r e ta t i v e : »3o La transform ation d un 
roman cn piece de théatre, oil d’une piece dc theatre en 
roman, rentre dans les stipulations de Particle 10.«
A r t . 11.
Pour que les auteurs des ouvragcs protégés 
par la présente Convention soient, jusqu’a preuve 
contraire, considérés comme tels et admis, 
en consequence, devant les tribunaux des divers 
pays de l’Union á exercer des poursuites contre 
les contrefacons, il suffit que leur nom soit 
indiqué stir louvrage en la maniére usitée.
Pour les oeuvres anonymes ou pseudony­
mes, l’éditeur dönt le nom est indiqué sur 
l’ouvrage est fondé á sauvegarder les droits 
appartenant a l ’auteur. II est, sansautres preuves, 
réputé ayant cause de l’auteur anonyme ou 
pseudonyme.
II est entendu, toutefois, que les tribunaux 
peuvent exiger, le cas échéant, la production 
d’un certificat délivré par l’autorité compétente, 
constatant que les formalités prescriles, dans
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vagy rövidítésekkel, anélkül, hogy egyébként 
eredeti, uj mű jellegével bírna.
A szerződő államok egyetértenek abban, 
hogy bíróságaik jelen szakasz alkalmazásánál 
adott esetben vonatkozó törvényeik külön ren­
delkezéseit tekintetbe veendik.
M a g y a r á z ó  n y i la t k o z a t : >3. Valamely regény átalakítása 
színművé, vagy valamely színmű átalakítása regénynyé a 10. 
szakasz intézkedése alá esik«.
11. Czikk .
Ahhoz, hogy a jelen egyezmény által meg­
védett müvek szerzői az ellenkező bebizonyítá­
sáig ilyenekül tekintessenek és ennek következ­
tében az egyes szerződő államok bíróságai előtt 
a szerzői jogukat sértő eselekmény üldözésére 
íeljogosíItassanak, elegendő, hogy nevük a mű­
vön szokásos módon ki legyen téve.
Névtelenül vagy álnév alatt megjelent mű­
veknél a kiadó, kinek neve a munkán kitéte­
tett, feljogosítottnak tekintendő a szerző jogai­
nak gyakorlására. Ugyancsak ő tekintendő min­
den további bizonyítás nélkül a névtelen vagy 
álnevű szerző jogutódjául.
Egyébként a bíróságok adott esetben az 
illetékes hatóság által kiállított tanúsítvány fel­
mutatását követelhetik, annak igazolására, hogy 
a származási ország törvényei által megkívánt
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le sens de Particle 2, par legislation du pays 
d’origine ont été remplies.
Ar t . 12.
Toute oeuvre contrefaite pent etre saisie par 
les autoritás compétentes des pays de ΐ Union oil 
ΐ oeuvre originale a droit ά la protection légale.1
La saisie a lieu conformément á la Legis­
lation intérieure de chaque pays.
Ar t . 13.
II est entendu que les dispositions de la 
présente Convention ne peuvent porter préju- 
dice, en quoi que ce sóit, au droit qui appartient au 
Gouvernement de chacun des pays de l’Union 
de permettre, de surveiller, d’interdire, par des 
mesures de législation ou de police intérieure, 
la circulation, la representation, l’exposition de 
tout ouvrage on production a l’égard desquels 
l’autorité compétente aurait a exercer ce droil.
Ar t . 14.
La présente Convention, sous les reserves
' C o n v e n tio n  d e  1886, a r t ic le  12 , p r e m ie r  a lin é a , a n c ien  te x te  : 
»Toute oeuvre contrefaite peut étre saisie ä l’importation dans 
ceux des pays de l’Union oü l’oeuvre originale a droit ii la protec­
tion légale.«
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alakszerűségek a 2. czikk értelmében telj esít- 
tettek-e.
12. Czikk.
Minden utánnyomott vagy ntánképzett mű 
azon szerződő államok illetékes hatóságai által, 
melyekben az eredeti mű törvényes védelemre 
számot tarthat, lefoglalhatód
A lefoglalás az illető ország belső törvény- 
hozásának hat ározmányai szerintfoganatosíttatik.
13. Czikk.
Jelen egyezmény határozmányai semmi 
tekintetben sem korlátozzák a szerződő álla­
mok kormányainak azon jogát, hogy bármely 
mű vagy alkotás terjesztését, előadását vagy 
kiállítását törvényhozási vagy belső közigaz­
gatási rendszabályokkal engedélyezzék, ellen­
őrizzék vagy tilalmazzák, mire nézve ezen jog 
gyakorlása az illetékes hatóság feladata.
14. Czikk.
Jelen egyezmény hatálya a közösen meg-
1 A z  1886. é v i  e g y e z m é n y  12. c z ik k e  1. b e k e zd é sé n e k  r é g i  s z ö ­
v e g e :  »Minden utánnyomott vagy utánképzett mű azon szerződő 
államokba való behozatal alkalmával, melyekben az eredeti mű 
törvényes védelemre számot tarthat, lefoglalható«:.
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et conditions á déterminer d’un connnnn accord, 
s’applique á toutes les oeuvres qui, au moment 
de son entrée en vigueur, ne sont ])as encore 
tombées dans le domaine public dans leur pays 
d’origine.
Ar t . 15.
II est entendu que les Gouvernements des 
pays de l’Union se réservent respectivement le 
droit de prendre séparément, entre enx, des 
arrangem entsparticuliers, en tant que ces arran­
gements coníereraient aux auteurs on a leurs 
ayants cause des droits plus étendus que ceux 
accordés par l’Union, ou qu’ils renfermeraient 
d’autres stipulations non contraires a la pre­
sente Convention.
Ar t . 16.
Un office international est institue sous le 
nőm de Bureau de Γ Union internationale pour 
la protection des oeuvres littéraires et artistiques.
Ce Bureau, dönt les frais sont supportes 
par les Administrations de tons les pays de 
l’Union, est piacé sons la haute autorité de 
l’Administration supérieure de la Confédération 
Suisse, et fonctionne sous sa surveillance. Les 
attributions en sont déterminées d’un connnun 
accord entre les pays de l’Union.
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állapítandó korlátozások és feltételek fentar- 
tásával kiterjed mindazon müvekre, melyek 
származási országukban az egyezmény életbelép­
tetésének idején még nem váltak közkincscsé.
15. Czikk.
A szerződő államok kormányai fentart- 
ják maguknak azt a jogot, hogy egymásközt 
egycnkint külön egyezményeket köthetnek, fel­
téve, hogy ezen egyezmények a szerzőknek 
vagy azok jogutódainak messzebbmenő jogo­
kat biztosítanak, mint a minőket ezen szövet­
ség nyújt, vagy egyéb oly határozmányokat 
tartalmaznak, amelyek a jelen egyezménynyel 
nem ellenkeznek.
16. Czikk.
Nemzetközi hivatal szerveztetik »az iro­
dalom és művészet alkotásainak védelmére 
szolgáló nemzetközi szövetség irodája« czimmel.
Ezen hivatal, melynek költségeit az összes 
szerződő államok kormányai viselik, a svájczi 
államszövetség felső közigazgatási hatóságának 
magas védelme alá helyeztetik és ennek fel­
ügyelete alatt működik. Hatáskörét a szerződő 
államok közösen állapítják meg.
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Ar t . 17.
La présente Convention peut être soumise à des 
révisions en vue d’y introduire les améliorations 
de nature à perfectionner le système de l’Union.
Les questions de cette nature, ainsi que 
celles qui intéressent à d’autres points de vue 
le développement de l’Union, seront traitées 
dans les Conférences qui auront lieu successi­
vement dans les pays de l’Union entre les délé­
gués desdits pays.
Il est entendu qu’aucun changement à la 
présente Convention ne sera valable pour 
l’Union que moyennant l’assentiment unanime 
des pays qui la composent.
Ar t . 18.
Les pays qui n’ont point pris part à la 
présente Convention et qui assurent chez eux 
la protection légale des droits faisant l’objet 
de cette Convention, seront admis à y accéder 
sur leur demande.
Cette accession sera notifiée par écrit au 
Gouvernement de la Confédération Suisse, et 
par celui-ci à tous les aulres.
Elle emportera, de plein droit, adhésion à 
toutes les clauses et admission à tous les avan­
tages stipulés dans la présente Convention.
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17. CziKK.
Jelen egyezmény oly javítások eszközlése 
végett, melyek a szövetség rendszerének töké­
letesítésére alkalmasak, revideálható.
Ilynemű és egyéb kérdések, melyek a szö­
vetség fejlődését más tekintetben érintik, érte­
kezleteken tárgyalandók, melyek sor szerint 
az egyes szerződő országokban ezek képviselői 
által tartandók.
Egyébként jelen egyezmény bárminő meg­
változtatása a szövetséget esak az esetben köte­
lezi, ha ahhoz a szerződő államok egyértelmű­
kig hozzájárnlnak,
18. CZIKK.
Mindazon államok, melyek jelen egyez­
ményben részt nem vettek, annak kötelékébe 
kívánságokra beléphetnek, feltéve, hogy a jelen 
egyezmény tárgyát képező jogok törvényes 
védelmét területükön biztosítják.
Ezen belépés a svájczi államszövetség kor­
mányával írásban közlendő, mely azt az összes 
többi kormányok tudomására hozza.
Ezen belépés joghatálylyal maga után vonja 
azt, hogy a belépő állam magát jelen egyez­
mény összes kötelező határozmányainak aláveti 
s viszont annak összes előnyeiben is részesül.
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Les pays accédant á la presente Convention 
ont aussi le droit d’y accéder on tout temps 
pour leurs colonies ou possessions étran- 
géres.
Ils peuvent, ά cet eilet, sóit faire une decla­
ration générale par laquelle toutes leurs colo­
nies ou possessions sont comprises dans l’acces- 
sion, soit nomnier expressément celles qui y 
sont comprises, sóit se bonier á indiquer colics 
qui en sont cxclucs.
Ar t . 19.
Art. 20.
La présente Convention sera mise á execu­
tion trois mois aprés l’échange des ratifications, 
et demeurera envigueur pendant nil temps indé- 
terminé, jusqu a Fexpiration d’une année á partir 
du jour ou la dénonciation en aura été faile.
C e tte  d é n o n c ia t io n  s e r a  a d r e s s é e  a n  G o u v e r ­
n e m e n t  d e  la  C o n fé d é r a l io n  S u is se . E l le  n e  p r o -  
d u ir a  s o n  e jfe t  q u a  l é g a r d  d u  p a y s  q u i  f a n r a  
f a i l e ,  la  C o n v e n tio n  r e s ta n t  e x é c u to ir e  p o u r  les  
u n tr e s  p a y s  d e  V U n io n . 1
1 C o n v e n tio n  d e  1880, a r t ic le  20, d e u x ie m e  a lin é a , a n c ie n  t e x t e :  
»Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement charge de 
recevoir les accessions. Elle ne produira son eilet qu’a l’égard du 
pays qui l’aura faite, la Convention restant exécutoire pour les 
autres pays de l’Union.«
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19. CZIKK.
A jelen egyezmény kötelékébe belépő álla­
mokat megilleti azon jog is, hogy belépésük 
hatályát gyarmataikra és külbirtokaikra is bár­
mikor kiterjeszszék.
E végből vagy általánosságban kijelentik, 
hogy belépésük hatálya összes gyarmataikra és 
birtokaikra is kiterjed, vagy külön megnevez­
hetik azokat, melyekre belépési nyilatkozatuk 
hatályos, vagy arra szorítkozhatnak, hogy azokat 
nevezzék meg, melyek az egyezmény alól ki- 
veendók.
20. CZIKK.
Jelen egyezmény három hóval a jóvá­
hagyási okmányok kicserélése után lép hatályba 
és időbeli korlátozás nélkül hatályban marad 
az esetleges felmondás napjától számítandó 
egy év leteltéig.
E  f e lm o n d á s  a  s v á j e z i  á l l a m s z ö v e t s é g  k o r -  
m á n y á h o z  in té z e n d ő . H a tá s a  c s a k  a  f e lm o n d ó  
o r s z á g r a  te r je d  k i, a z  e g y e z m é n y  p e d ig  a  tö b b i  
s z e r z ő d ő  á l l a m o k r a  k ö te le z ő  m a r a d . 1
1 .1; 1886. é v i  e g y e z m é n y  20. c z ik k e  2. b e k e zd é sé n e k  r é g i  s z ö ­
v e g e :  »Ezen felmondás azon kormányhoz intézendő, mely a belé­
pések átvételével van megbízva. Hatása csak a felmondó országra 
terjed ki, az egyezmény pedig a többi szerződő államokra köte­
lező marad«.
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La présente Convention sera ratifiée, et les 
ratifications en seront échangées ά Berne, dans 
le délai d’un an au plus tárd.
En fői de quoi, les Plénipotentiaires re- 
spectifs font signée et y ont apposé le cachet 
de leurs armes.
Fait a Berne, le neuviéme jour du mois de 
septembre de fan mii hűit cent quatre-vingt-six.
(S ig n a tu r e s .)
Article additionnel.
Les Plénipotentiaires réunis pour signer la 
Convention concernant la creation d’une Union 
internationale pour la protection des oeuvres 
littéraires et artistiques, sollt convenus de far- 
ticle additionnel suivant, qui sera ratifié en meine 
temps que facte auquel il se rapporte:
La Convention conclue ä la date de ce jour 
naffecte en rien le maintien des Conventions 
actuellement existantes entre les pays conlrac- 
tants, en tant c[ue ces Conventions conferent 
aux auteurs on ά leurs ayants cause des droits 
plus étendus que ceux accordés par fUnion, on 
qu'elles renferment d'autres stipulations qui ne 
sont pas contraires ä cette Convention.
Ar t . 21.
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21. CziKK.
Jelen egyezmény jóváhagyandó és a jóvá­
hagyási okmányok legkésőbb egy éven belül 
Bernben kicserélendők.
Minek hiteléül az illetóleges meghatalma­
zottak azt aláírták és czimeres pecsétjükkel 
ellátták.
Kelt Bernben ezernyolczszáznyolczvanhat 
szeptember kilenczedikén.
(A lá í r á s o k .)
Póthatározm ány.
Az irodalom és művészet alkotásainak meg­
védésére alakítandó nemzetközi szövetség léte­
sítésére szolgáló egyezmény aláírása végett 
egybegyült meghatalmazottak a következő pót- 
határozmányra nézve egyeztek meg, mely a 
vonatkozó egyezménynyel egyidejűleg hagyandó 
jó v á :
A mai napon megkötött egyezmény semmi 
tekintetben sem érinti a szerződő országok 
között jelenleg fennálló egyezmények további 
érvényességét, amennyiben ezen egyezmények 
a szerzőknek vagy azok jogutódainak messzebb­
menő jogokat biztosítanak, mint aminőket e 
szövetség nyújt, vagy oly egyéb határozmányo- 
kat tartalmaznak, melyek jelen egyezménynyel 
nem ellenkeznek.
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En fői de quoi, les Plénipotentiaires respec- 
tifs ont signé le préseid article additionnel.
Fait á Berne, le neuviéme jour du mois de 
septembre de l an mii Imit cent qualre-vingl-six.
(S ig n a tu r e s .)
Protocole de cloture.
Au moment de procéder ä la signature de 
la Convention conclue á la date de ce jour, les 
Plénipotentiaires soussignés ont déclaré et stipulé 
ce qui suit:
1. A u  s u je t  d e  Γa r t ic le  h, i l  e s t  c o iw e n u  ce  
q u i s u i t :
A) — D a n s  le s  p a y s  d e  Γ U n io n  o il la  p r o ­
te c t io n  e s t  a c c o r d é e  n o n  s e u te m e n t  a u x  p la n s  
d ’a r c h i te c tu r e ,  m a i s  e n c o r e  a u x  o e u v r e s  d ’a r c h i ­
te c tu r e  e l le s -m é m e s ,  c e s  o e u v r e s  s o n t  a d m is e s  a u  
b én é fic e  d e s  d i s p o s i t io n s  d e  la  C o n v e n tio n  d e  B e rn e  
e t d u  p r é s e id  A c te  a d d i t io n n e l .
B) — L e s  o e u v r e s  p h o to g r a p h iq u e s  e t  le s  
o e u v r e s  o b te n u e s  p a r  u n  p r o c é d é  a n a lo g u e  s o n t  
a d m is e s  a u  b én éfice  d e s  d i s p o s i t io n s  d e  ces  a d e s ,  
en  ta n t  q u e  la  lé g is la t io n  in té r ie u r e  p e r m e t  d e  le  
f a ir e ,  e t d a n s  la  m e s u r e  d e  la  p r o te c t io n  q u e l l e  
a c c o r d e  a u x  o e u v r e s  n a t io n a le s  s im i la i r e s .
II e s t  e n te n d u  q u e  la  p h o to g r a p h ic  a u to r is é e  
d ’u n e  o e u v r e  d ’a r t  p r o té g é e  jo u i t ,  d a n s  to n s  les  
p a y s  d e  Γ U n io n , d e  la  p r o te c t io n  lé g  a  le, a u  se n s
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Minek hiteléül az illetőleges meghatalma­
zottak a jelen póthatározmányt aláírták.
Kelt Bernben ezernyolczszáznyolczvanhat 
szeptember kilenczedikén.
(A lá ír á s o k .)
Zárój egyzőköny v.
Alólirt meghatalmazottak a mai kelettel 
megkötött egyezmény aláírásakor a következő 
határozatokban egyeztek meg:
1. A  I. p o n t  te k in te té b e n  a  k ö v e tk e z ő  m e g ­
á l l a p o d á s  j ö t t  lé tr e :
A) A z o k b a n  a  s z e r z ő d ő  á l la m o k b a n ,  m e ly e k ­
ben  n e m c s a k  a z  é p í té s z e t i  te r v r a j z o k ,  h a n e m  
m a g u k  a z  é p í té s z e t i  a lk o t á s o k  is  v é d e le m b e n  r é s z e ­
s ü ln e k , a  b e r n i  e g y e z m é n y  és  j e l e n  p ó t h a t á r o z -  
m á n y  á l t a t  b i z to s í t o t t  j o g o k  e z  u tó b b ia k r a  is  k i -  
t é r j  é s z té t  n ek .
B) F é n y k é p é s z e t i  m ü v e k  és o ly  k é s z í tm é n y e k ,  
m e ly e k  h a s o n ló  e l já r á s  u t já n  á l l í t t a t n a k  e lő , e zen  
l i a tá r o z m á n y o k  á l t a l  b i z to s í t o t t  j o g o k b a n  a n n y i ­
b a n  r é s z e s ü ln e k , a m e n n y ib e n  a z t  a  b e lső  tö r v é n y ­
h o z á s  m e g e n g e d i  é s  o ly  m é r té k b e n , a m in ő b e n  
h a s o n n e m ű  b e l fö ld i  k é s z í tm é n y e k  v é d e tn e k .
V a la m e ly  v é d e t t  m ű v é s z e t i  a lk o t á s n a k  j o g o ­
s í to t t  f é n y k é p e  a z  ö s s z e s  s z e r z ő d ő  á l la m o k b a n  
a  b e r n i e g y e z m é n y  és je le n  p ó t h a t á r o z m á n y  é r te  Ι­
αK anseliburg, Horni egyezmény.
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d e  la  C o n v e n tio n  d e  B e r n e  e t d u  p r é s e id  A c te  
a d d i t io n n e l ,  a u s s i  lo n g te m p s  q u e  d u r e  le  d r o i t  
p r i n c i p a l  d e  r e p r o d u c t io n  d e  c e t te  o e u v r e  m érn e , 
e t d a n s  le s  l im i te s  d e s  c o n v e n t io n s  p r iv é e s  e n tr e  
le s  a y a n t s  d r o i t .  1
D é c la r a tio n  i n l e r p r é la t w e : »1» Aux termes de l’article 2, 
alinéa 2, de la Convention, la protection assurée par les 
actes précités dépend uniqnement de l ’accomplissement, 
dans le pays d’origine de l’oeuvre, des conditions et forma- 
lités qui peuvent étre prescrites par la legislation de ce pays. 
Il'en sera de mérne pour la protection des oeuvres photo- 
graphiques mentionnées dans le η” 1, lettre 15, du Protocole 
de cloture modifié.«
2. Au sujet de l’article 9, il est convenu que 
ceux des pays de l’Union dönt la legislation 
comprend impliciment, parmi les oeuvres dra- 
matico-musicales, les oeuvres choréographiques, 
admettent expressément lesdites oeuvres au bé-
I C o n ven tio n  d e  1886, P ro lo co le  d e  c lo tu re , n" 1, an c ien  tex te :  
»1. Au sujet de Particle 4, il est convenu que ceux des pays de 
l’Union oú le caractére d’oeuvres artistiques n’est pás refusé aux 
oeuvres photographiques s’engagent ä les admettre, a parlir de la 
mise en vigueur de la Convention conclue en date de cc jour, au 
bénéfice de ses dispositions. Ils ne sont, d’aillcurs, tenus de pro- 
téger les auteurs desdites oeuvres, sauf les arrangements inter- 
nationaux cxistants ou a conclure, que dans la mesure oú leur 
legislation permet de le faire.
II est entendu que la photographic autorisée d’une oeuvre 
d’art protégée jouit, dans tons les pays de l’Union, de la protec­
tion légale, au sens de ladite Convention, aussi longtemps que dure 
le droit principal de reproduction de cette oeuvre meine, et dans 
les limites des conventions privées entre les ayants droit.«
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m é b e n , a  j o g o s í t o t t a k  k ö z t  k ö tö t t  m a g á n jo g i  s z e r ­
z ő d é s e k  h a t á r a i  k ö z t ,  v é d e le m b e n  r é s z e s ü l,  m e lg  
a d d ig  ta r t ,  m ig  a z  e r e d e t i  m ű  u tá n k é p z é s é n e k  
j o g a  v é d e t ik .1
M a g ya rá zó  n y ila tk o z a t:  1. Az egyezmény 2-ik czikke 2-ik 
bekezdésének szövege szerint az előbb említett határozatok 
által biztosított védelem csakis attól van függővé téve, hogy 
a mű származási országának törvényhozása által ezekhez 
megkívánt feltételek és alakszerűségek a mű származási 
országában teljesítettek-e ? Ugyanezen határozat érvényes a 
fényképészeti alkotásoknak a megváltoztatott zárójegyző­
könyv 1. czikke H. pontjában említett védelmére is.
2. A 9. pont tekintetében azon megálla­
podás létesült, hogy azon szerződő államokban, 
melyek törvényhozásai a zenés színmüvek fogal­
mába a tánczmúvészeti zeneműveket is bele­
foglalják, jelen egyezmény határozatai által a
1 A z  18S6. évi e g y e zm é n y  zá r ó je g y ző k ö n y v e  1. c z ik k é n e k  rég i 
szövege: »A 4. czikk tekintetében meg lett állapítva, hogy azon 
szerződő államok, melyekben a fényképészeti művek is művészeti 
alkotásoknak tekintetnek, ezen intézkedésekben biztosított jogokat 
a mai napon kötött egyezmény hatályba léptétől kezdve a fény­
képészeti művekre is kiterjesztik. Ezen munkák szerzőit, hacsak 
nincsenek vagy nem lesznek nemzetközi egyezményeik, csak oly 
mértékben tartoznak megvédeni, amelyben saját törvényeik azt 
megengedik.
Valamely védett művészeti alkotásnak jogosított fényképe 
az összes szerződő államokban a jelen egyezmény értelmében, a 
jogosítottak közt kötött magánjogi szerződések határai közt véde­




néfice des dispositions de la Convention conclue 
en date de ce jour.
Il est d’ailleurs entendu que les contesta­
tions qui s'élèveraient sur l’application de cette 
danse demeurent réservées à l’appréciation des 
tribunaux respectifs.
3. Il est entendu que la fabrication et la 
vente des instruments servant à reproduire 
mécaniquement des airs de musique empruntés 
au domaine privé ne sont pas considérées comme 
constituant le fait de contrefaçon musicale.
4  L’accord commun prévu à l’article 14 de 
la Convention est déterminé ainsi qu’il suit :
L ’application de la Convention de Berne et 
du présent Acte additionnel an.v oeuvres non tom­
bées dans le domaine public dans leur pays d'ori­
gine au moment de la mise en vigueur de ces 
actes, aura lieu suivant les stipulations y relatives 
contenues dans les Conventions spéciales exi­
stantes ou à conclure à cet effet,
A défaut de semblables stipulations entre pays 
de l’Union, les pays respectifs régleront, chacun 
pour ce qui le concerne, par la législation inté­
rieure, les modalités relatives à /’application du 
principe contenu dans l’article 14.
Les stipulations de l’article 14 de la Conven­
tion de Berne et du présent numéro du Protocole 
de clôture s appliquent également au droit exclusif
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mai naptól fogva biztosított jogok ez utóbbiakra 
is kifejezetten kiterjesztetnek.
Egyébiránt a fenti határozatok alkalma- 
zásánál netalán felmerülő vitás esetek eldöntése 
az illető bíróságoknak tartatik fen.
n. Határozatba megy, hogy oly hangszerek 
gyártása és eladása, melyek védett zeneművek­
ből kölcsönzött zenedarabok gépies eljátszására 
szolgálnak, nem állapítja meg a zenei után- 
képzés tényálladékát.
4. A 14. czikkben említett közös egyez­
mény tekintetében a következő megállapodás 
jön létre:
A  b e r n i e g y e z m é n y  és  a  j e le n  p ó t l i a tá r o z -  
m á n y ,  a z  ö  é le tb e lé p te té s ü k  id e je k o r , a  s z á r m a z á s i  
o r s z á g u k b a n  m é g  k ö z k in c s c s é  n e m  v á l t  m ü v e k  
te k in te té b e n  a z o n  v o n a tk o z ó  m e g á l la p o d á s o k n a k  
m e g fe le lő e n  n y e r n e k  a lk a l m a z á s t ,  m e ly e k  a  f e n n ­
á l ló  v a g y  e e z é lb ó l  lé te s í te n d ő  k ü lö n  e g y e z m é ­
n y e k b e n  e tá r g y  te k in te té b e n  f o g la l ta tn a k .
H a  a  s z e r z ő d ő  á l l a m o k  k ö z t  i l y  irá n y é i  
e g y e z m é n y e k  n e m  lé te z n e k , a z  e se tb e n  a z  i l le tő  
á l l a m o k  a  14. c z ik k b e n  f o g l a l t  e lv  é r v é n y e s í té s é ­
n e k  m ó d ja  te k in te té b e n  k i i lö n -k ü lö n  b e lső  tö r v é n y -  
h o z á s a ik  u t já n  h a tá r o z n a k .
A  b e r n i  e g y e z m é n y  14. c z ik k é n e k , v a l a m in t  
a  z á r ó ] e g y z ö k ö n y v  e ze n  p o n t j á n a k  h a t á r o z m á n y a i  
a  k iz á r ó la g o s  f o r d í tá s i  j o g r a  is  a n n y ib a n  n y e r n e k
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d e  tr a d u c t io n ,  te l  q u i t  e s t  a s s u r e  p a r  le  p r é s e n t  
A c te  a d d i t io n n e l .
L e s  d i s p o s i t i o n s  t r a n s i to i r e s  m e n t io n n é e s  c i-  
d e s s u s  s o n t  a p p l i c a b le s  en  c a s  d e  n o iw e l le s  a c ­
c e s s io n s  a  Γ U n io n . 1
5. L’organisation du Bureau international 
prévu a Farticle 16 de la Convention sera íixée 
par un réglement que le Gouvernement de la 
Confédération Suisse est chargé delaborer.
La langue officielle du Bureau international 
sera la langue francaise.
Le Bureau international centráliséra les 
renseignements de toute nature relatifs á la 
protection des droits des auteurs sur leurs 
oeuvres littéraires et artistiques. II les coordon- 
nera et les publiera. II procédera aux etudes 
d’utilité commune intéressant l’Union et rédi- 
gera, ä l’aide des documents qui seront mis ä 
sa disposition par les diverses Administrations, 
une feuille périodique, en langue francaise, sur
1 C onven tion  d e  Í88G, P ro to co le  d e  c lo tu re , n<> 4, a n c ien  te x te :  
»L’application de la Convention aux oeuvres non tombées dans 
le domaine public au moment de sa mise en vigueur aura lien 
suivant les stipulations y relatives contenues dans les conventions 
speciales existantes ou á conclure ä cet eltet.
A défaut de semblables stipulations entre pays de l’Union, 
les pays respectifs régleront, chacim pour ce qui le concerne, par 
la législation intérieure, les modalitás relatives a l’application du 
principe contenu a Farticle 14.«
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a lk a l m a z á s t ,  a  m e n n y ib e n  a z l  j e le n  p ó t h a t á r o z -  
m á n y  b iz to s í t ja .
E z e n  f e n te m l í t e t t  á tm e n e t i  in té z k e d é s e k  a  s z ö ­
v e ts é g  k ö te lé k é b e  v a ló  n ja b b  b e lé p é s e k  e se té n  is  
a lk a l m a z a n d ó k .1
5. Az egyezmény 16. czikke alapján szer­
vezendő nemzetközi iroda szervezete külön sza­
bályzattal állapítandó meg, melynek kidolgozá­
sával a svájczi államszövetség kormánya bizatik 
meg.
A nemzetközi iroda hivatalos nyelve a 
franczia.
A nemzetközi iroda gyűjti, rendezi és közzé­
teszi mindazon híreket, melyek az irodalom és 
művészet alkotásai szerzői jogának védelmére 
vonatkozással bírnak. Vizsgálatokat eszközöl 
melyek a szövetséges államokra közös érdekkel 
és haszonnal járnak, és franczia nyelvű időszaki 
folyóiratot szerkeszt, melyben a különböző kor­
mányok által rendelkezésére bocsátandó ok-
1 Ar 1886. é v i  e g y e z m é n y  z á r ó je g y  zö k ö n y  ve  4. c s ik k é n e k  ré g i  
s z ö v e g e  : Az egyezmény életbeléptetésének idejében még közkincscsé 
nem vált művek tekintetében az egyezmény azon vonatkozó meg­
állapodások értelmében alkalmazandó, melynk a létező vagy evégből 
létesítendő külön egyezményekben foglaltatnak.
Ha a szerződő államok közt ily értelmű egyezmények nem 
léteznek, az esetben az illető államok a 14. czikkben foglalt elv 
érvényesítésének módja tekintetében külön-külön belső törvény­
hozásuk utján határoznak.
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les questions concernant l’objet de l’Union. Les 
Gouvernements des pays de l’Union se reser­
vent d’autoriser, dun commun accord, le Bureau 
á publier une édition dans une on plusieurs 
autres langues, pour le cas oil l’expérience en 
aurait démontré le besoiu.
Le Bureau international devra se tenir en 
tout temps a la disposition des m em bres de 
rUnion pour leur fournir, sur les questions re­
latives á la protection des oeuvres littcraires et 
artistiques, les renseignemenls spéciaux dont ils 
pourraient avoir besoiu.
L’Admiuistratiou du pays oil doit sieger uue 
Conference préparera, avec le concours du Bu­
reau international, les travaux de cette Conlerence.
Le Directcur du Bureau international assi- 
stera aux seances des Conferences et prendra 
part anx discussions sans voix délibérative. II 
fera sur sa gestion un rapport annuel qui sera 
communiqué á tous les membres de l’Union.
Les dépenses du Bureau de l’Union inter­
nationale seront supportées en commun par les 
pays contractants. Jusqu’á nouvelle decision, elles 
ne pourront pás dépasser la somme de soixante 
miile francs par année. Cette somme pourra 
étre augmentée au besoin par simple decision 
dune des Conferences prévues á l’article 17.
Pour determiner la part contributive de
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mányok alapján, a szövetség tárgyát illető kér­
déseket tárgyalja. A szövetséges államok kor­
mányai fentartják maguknak azt a jogot, hogy 
az esetre, ha a tapasztalás szerint erre szük­
séglet mutatkoznék, az irodát valamely más, egy 
vagy többnyelvű kiadvány közrebocsátására 
közös megegyezéssel felhatalmazhatják.
A nemzetközi iroda a szövetség tagjainak 
mindig rendelkezésére áll, hogy netáni szük­
ség esetén az irodalmi és művészeti alkotások 
védelmét illető kérdésekre részletes felvilágo­
sítással szolgáljon.
Azon állam kormánya, a melyben értekezlet 
lesz tartandó, a nemzetközi iroda közreműkö­
désével készíti elő ezen értekezlet munkálatait.
A nemzetközi iroda igazgatója jelen van az 
értekezlet ülésein, s a tárgyalásokon döntő sza­
vazat nélkül részt vesz. Ügyviteléről évi jelen­
tést szerkeszt, mely a szövetség összes tagjaival 
közlendő.
A nemzetközi szövetség irodájának költsé­
geit a szerződő államok közösen viselik. Újabb 
határozat hozataláig évi 60,000 francs összeget 
tűi nem léphetik. Ezen összeg a 17-ik szakasz 
értelmében megtartandó bármely értekezlet egy­
szerű határozatával szükség esetére felemelhető.
Annak meghatározása végett, hogy ezen 
összköltséghez az egyes államok mennyivel tar-
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chacim des pays dans cette somme totale des 
frais, les pays contractants et ceux qui adhére- 
raient ultérieurement ά l'Union seront di vises 
en six classes contribuant chacune dans la pro­
portion dun certain nombre d’unités, savoir:
r^e classe ......... ...........  25 unités,
2me » ...........  20 »
3me » .......... ...........  15 »
qnic » ...........  10 »
5me » ...........  5 »
6me » ...........  3 »
Ces coefficients seront multiplies par le 
nombre des pays de chaque classe, et la somme 
des produits ainsi obtenus fournira le nombre 
d’unités par lequel la dépense totale doit étre 
divisée. Le quotient donnera le montant de 
funité de dépense.
Chaque pays déelarera, au moment de son 
accession, dans laquelle des susdites classes il 
demande a étre rangé.
L’Administration suisse préparera le budget 
du Bureau et en surveillera les dépenses, fera 
les avances nécessaires et établira le compte 
annuel qui sera communiqué a toutes les autres 
Administrations.
6. La prochaine Conférence aura lieu á Paris, 
dans le délai de quatre á six ans á partir de 
l’entrée en vigueur de la Convention.
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toznak hozzájárulni, a szerződő és a szövetségbe 
esetleg utóbb belépő államok hat osztályba so­
roztainak, melyek mindegyike meghatározott 
számú egységek arányában tartozik hozzájá­
rulni, és pedig:
az 1. osztály ... ........ 25 egységgel
a 2. » ........ 20 »
a 3. » ........ 15 »
a 4. ». ........ 10 »
az 5. » ........ 5 »
a (i. » ........ 3 »
E tényezők az illető osztályba tartozó ál­
lamok számával szorzandók, s az igy nyert 
szorzatok összege adja az egységek azon mennyi­
ségét, melylyel az összköltség elosztandó. Az igy 
nyert hányados eredményezi a kívánt költség­
egységet.
Mindegyik állam belépésekor kijelenti, hogy 
a fentemlített osztályok melyikébe kíván so- 
roztatni.
A svájczi kormány állapítja meg a hivatal 
költségvetését, felügyel kiadásaira,rendelkezésre 
bocsátja a szükséges előlegeket és elkészíti az 
évi számadást, mely az összes többi kormányok­
kal közlendő.
6. A legközelebbi értekezlet az egyezmény 
életbeléptetésétől számítandó 4—6 éven belül 
Párisban tartandó.
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Le Gouvernement francais en fixem la dale 
dans ces limites, aprés avoir pris Pavis du Bureau 
international.
7. II est convenu que, pour 1 echange des 
ratifications prévn á Particle 21, chaque Partie 
contractante remettra un seid instrument, qui 
sera déposé, avec ceux des autres j)ays, aux 
archives du Gouvernement de la Confederation 
Suisse. Chaque Partie recevraen retour un exem- 
plaire du procés-verbal dechange des ratifica­
tions, signé par les Plénipotentiaires qui y 
auront pris part.
Le present Protocole de cloture, qui sera 
ratifié en mérne temps ([ne la Convention con- 
clue á la date de ce jour, sera considere comme 
faisant partié integrante de cette Convention, 
et aura meine force, valeur et durée.
En fői de quoi, les Plénipotentiaires respec- 
tifs Pont revétu de leur signature.
Fait á Berne, le neuviéme jour du mois de 
septembre de l’an mil hűit cent quatre-vingt-six.
(S ig n a tu r e s .)
Procés-verbal de signature.
Les Plénipotentiaires soussignés, réunis ce 
jour á redet de procéder ä la signature de la 
Convention concernant la creation d une Union 
internationale pour la protection de oeuvres
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Ezen határon belül a nemzetközi iroda elő­
zetes megkérdezése után a franczia kormány 
fogja az értekezlet idejét megállapítani.
7. A jóváhagyási okmányoknak a 21. czik- 
kében megszabott kicserélése végett minden 
szerződő fél csak egy okmányt ad át, mely a 
többi 'államok okmányaival együtt a svájczi 
szövetség kormányának levéltárában helyezendő 
el. Ellenben valamennyi félnek átadandó a jóvá­
hagyások kicseréléséről felvett és a résztvevő 
meghatalmazottaktól aláirt jegyzőkönyvnek egy- 
egy példánya.
Jelen zárójegyzőkönyv, mely a mai napon 
megkötött egyezménynyel egy időben fog jóvá­
hagyatni, eme egyezmény lényeges alkatrészé­
nek tekintendő és azzal egyenlő hatálylyal, ér­
vénynyel és tartalommal bir.
Minek hiteléül az illetőleges meghatalma­
zottak azt aláírásukkal ellátták.
Kelt Bernben, ezernyolezszáznyolczvanhat 
szeptember kilenczedikén.
(A lá í r á s o k .)
Aláírási jegyzőkönyv.
Alulirt meghatalmazottak az irodalom és 
művészet alkotásainak védelmére szolgáló nem­
zetközi szövetséget létesítő egyezménynek alá-
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littéraires et artistiques, ont échangé les Décla­
rations suivantes:
1. En ce qui concerne l’accession des colo­
nies ou possessions étrangères prévue à l’article 
19 de la Convention:
Les Plénipotentiaires de Sa Majesté Catho­
lique le Roi d’Espagne réservent pour leur Gou­
vernement la faculté de faire connaître sa déter­
mination au moment de l'échange desratifications.1
Le Plénipotentiaire de la République fran­
çaise déclare que l’accession de son pays emporte 
celle de toutes les colonies de la France.
Les Plénipotentiaires de Sa Majesté Britan­
nique déclarent que l’accession de la Grande- 
Bretagne à la Convention pour la protection 
des oeuvres littéraires et artistiques comprend 
le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Ir­
lande et toutes les colonies et possessions étran­
gères de Sa Majesté Britannique.
Ils réservent toutefois au Gouvernement de 
Sa Majesté Britannique la faculté d’en annoncer 
en tout temps la dénonciation séparément pour 
une ou plusieurs des colonies ou possessions 
suivantes, en la manière prévue par l’article 20
1 D’après le Protocole du 5 septembre 1887 constatant le 
dépôt des Actes de Ratification, S. E. M. le Ministre d’Espagne a 
déclaré que M’accession de l’Espagne à la Convention comporte 
celle de tous les territoires dépendant de la Couronne espagnole.«
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írása végett összegyűlvén; a mai napon a követ­
kező nyilatkozatokat tették:
1. A gyarmatoknak a külbirtokoknak az 
egyezmény 19-ik czikke szerint történendő be­
lépése tárgyában:
Spanyolország felséges katholikus királyá­
nak meghatalmazottal kormányuk részére fen- 
tartják azt a jogot, hogy elhatározásukat a jóvá­
hagyások kicserélésekor jelenthetik ki.1
A franczia köztársaság meghatalmazottja 
kijelenti, hogy Francziaország belépése magában 
foglalja országuk összes gyarmatainak belé­
pését.
A brit felség meghatalmazottal kijelentik, 
hogy Nagybritannia csatlakozása az irodalmi és 
művészeti alkotások védelmét czélzó egyezmény­
hez, kiterjed Nagybritannia és ír hon egyesült 
királyságaira és a brit felség összes gyarma­
taira és knlbirtokaira.
Fentartják azonban a brit felség kormánya 
részére azt a jogot, hogy az egyezményt, a 20. 
czikkben foglalt szabályok szerint, bármely 
időben a felsorolandó birtokok és gyarmatok
1 A jóváhagyási okmányok letételét tanúsító, 1887. szeptember 
5-én kelt jegyzőkönyv tanúsága szerint, a limit, spanyol miniszter 
kijelentette, hogy : »Spanyolország hozzájárulása magában foglalja 
mindazon területek hozzájárulását, melyek a spanyol koronától 
függnek.«
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de la Convention, savoir: les Indes, le Dominion 
du Canada, Terre-Neuve, le Cap, Natal, la Nou­
velle-Galles du Sud, Victoria, Queensland, la 
Tasmanie, l’Australie méridionale, l’Australie 
occidentale et la Nouvelle-Zélande.
2. En ce qui concerne la classification des 
pays de l’Union au point de vue de leur part 
contributive aux frais du Bureau international 
(chiffre 5 du Protocole de clôture):
Les Plénipotentiaires déclarent que leurs 
pays respectifs doivent être rangés dans les 
classes suivantes, savoir:
Allemagne .......... .. dans la Ire classe
Belgique ............. » » gme »
Espagne ................ » » 2  me »
France ................ » » Ire »
Grande-Bretagne . » » ] re »
Haiti .................... » » 5 nlc »
Italic .................... » » Ire »
Suisse .................... » » gme »
Tunisie ................ » » ßme »
Le Plénipotentiaire de la République de 
Libéria déclare que les pouvoirs qu’il a reçus 
de son Gouvernement l’autorisent à signer la 
Convention, mais qu'il n’a pas reçu d’instruc­
tions quant à la classe où ce pays entend se 
ranger au point de vue de sa part contributive 
aux frais du Bureau international. En cotisé-
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közül akár egyre, akár többre nézve felmond­
hassák.
E gyarmatok és birtokok a következők: 
India, Kanada, Ujfundland, Fokföld, Natal, Uj 
Dél-Wall is, Victoria, Queensland, Tasmánia, Dél- 
Austrália, Nyugot-Austrália, Uj-Seeland.
2. A nemzetközi iroda költségeihez való 
hozzájárulás szempontjából a szövetséges álla­
mok osztályozása tekintetében (zárójegyzőkönyv 
5-ik pontja) a meghatalmazottak kijelentik, hogy 
az általuk képviselt országok a következő osz­
tályokba sorzandók:
Németország .......... az 1-ső osztályba.
Belgium ................. a 3-ik »
Spanyolország ....... a 2-ik »
Francziaország....... az 1-ső »
Nagybritannia ....... az 1-ső »
Haiti ....................... . az 5-ik »
Olaszország .......... az 1-ső »
Svájcz .................... a 3-ik »
Tunisz .................... a 6-ik »
Liberia köztársaság meghatalmazottja kije­
lenti, bogy kormányától nyert meghatalmazása 
az egyezmény aláírására szorítkozik, arra vo­
natkozólag azonban, hogy a nemzetközi iroda 
költségeinek viselése szempontjából mely osz­
tályba sorozandó az általa képviselt ország, 
nélkülözi az utasítást. Ennek következtében fen-
Hanscliburg, Berni egyezmény. 7
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quence, il reserve sur cette question la exter­
mination de son Gouvernement, c[ui la fera 
connaitre tors de féchange des ratifications.
En fői de quoi les Plénipotentiaires respec- 
tifs ont signé le présent Procés-verbal.
Fait á Berne, le neuviéme jour du mois de 
septembre de fan mii hűit cent quatre-vingt-six.
(S ig n a tu r e s .)
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tartja kormánya részére a döntést, melyet az 
a jóváhagyások kicserélése alkalmával fog tu­
datni.
Minek hiteléül az illetőleges meghatalmazot­
tak aláírják jelen jegyzőkönyvet.
Kelt Bernben, ezernyolczszáznyolczvanhat 
szeptember kilenczedikén.
(A lá ír á s o k .)
7*
